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Med nami živijo osebe/otroci s posebnimi potrebami. Velikokrat so njihov primanjkljaj, ovira 
ali motnja nam neopazna. Včasih so se otroci s posebnimi potrebami lahko šolali le v 
posebnih šolah, saj so bili strokovnjaki iz medicinskega in izobraževalnega področja mnenja, 
da je taka oblika vzgoje in izobraževanja za njih najbolj primerna. Leta 1995 smo v Sloveniji 
dobili Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, ki je oblikovala idejo o integraciji otrok s 
posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Nekaj let kasneje, natančneje leta 2000, pa je 
bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  kateri je vse do danes doživel 
kar nekaj sprememb.  
Sčasoma se je na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami začela opuščati 
integracija in se je pojavil nov pojem - inkluzija. Države članice Evropske unije, med katerimi 
je tudi Slovenija, stremijo k uveljavljanju inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami, nekatere že uspešno, spet druge se temu cilju približujejo počasi. Namen 
inkluzivnega izobraževanja je, da se krepijo socialni odnosi med otroki in da se zmanjša 
diskriminacija oziroma da se prekine izoliranost otrok s posebnimi potrebami. 
Namen mojega diplomskega dela je raziskati, kdo so otroci s posebnimi potrebami, ter 
kakšne imajo možnosti izobraževanja v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije. 
Spoznali bomo, kako otrok pridobi status otroka s posebnimi potrebami, ter predstavili 
njegove pravice, ki so opredeljene tako na podlagi državnih aktov kot tudi na ravni 
mednarodnih dokumentov. Predstavili bomo tudi inkluzijo ter opredelili, na kakšen način jo 
uresničujejo nekatere države v svojih šolskih sistemih. 
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, postopek usmeritve, izobraževalni 
programi, inkluzija, EU.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF PROCESS ORIENTATION OF CHILDREN WITH SPECIAL 
NEEDS 
There are people/children with special needs living among us. Often their disability is hidden 
and stays unnoticed. In the past years, children with special needs were allowed to be 
schooled and educated only in special schools since the experts from the medical and 
educational field shared the opinion that such form of education was the most appropriate 
for them. In 1995, Slovenia accepted White Paper on Education, which has formed the idea 
of integrating the children with special needs into regular primary schools. A few years later, 
preciesly in 2000, Law on Directing Children with Special Needs was accepted which has 
underwent several changes till today. 
Eventually, integration has been eliminated from the area of education for children with 
special needs, and has been instead substituted by a new concept - inclusion. Member 
states of the European Union including Slovenia have been aiming at enforcement of 
inclusive education for children with special needs; some are quite successful, while others 
are slowly approaching this goal. The aim of inclusive education is to enhance social 
relationships among children, reduce discrimination and reduce isolation of children with 
special needs. 
The aim of my thesis is to investigate who the children with special needs really are and 
what are their educational opportunities in Slovenia and in some other countries of the 
European Union. We will learn about the procedure of gaining the status of a child with 
special needs, and outline the rights of these children, which are defined on the basis of 
national acts as well as on the level of internacional documents. We will also describe 
inclusion and identify the manners of practicing it by specific countries within their 
educational systems. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
EKČP  Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
EU  Evropska Unija 
IP  Individualiziran program 
MIZŠ             Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
OPP  Otroci s posebnimi potrebami 
OZN  Organizacija Združenih Narodov 
SEN  Special educational needs 
UNESCO Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
URS  Ustava Republike Slovenije 
ZOsn  Zakon o osnovni šoli 
ZRSŠ  Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
ZUOPP  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
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1 UVOD 
Marsikdo se je v življenju že bežno srečal z osebo s posebnimi potrebami. Za večino so to 
ljudje, ki se jim že na videz vidi, da so posebni, a večina jih pozablja, da je takih oseb veliko 
vrst. Sama sem mati otroka s posebnimi potrebami, ki na videz ne odstopa od svojih 
vrstnikov. Razigran, vesel, gibalno neoviran ter bister deček z diagnozo avtizma in zmerne 
motnje v duševnem razvoju. Tako kot moj otrok na prvi pogled ne odstopa od drugih v 
družbi, so tudi pri drugih otrocih s posebnimi potrebami njihove posebnosti velikokrat skrite 
očem.  
Iz leta v leto število otrok s posebnimi potrebami narašča. Tako starši kot tudi stroka se 
sprašujemo, kaj je vzrok temu. Mnenja, zakaj število otrok s posebnimi potrebami narašča, 
so različna. Nekateri so mnenja, da je to lahko genetskega izvora, drugi menijo, da so kriva 
cepiva, spet tretji so menja, da je krivo okolje, v katerem živimo. Na žalost pa ne bomo 
mogli nikoli vplivati na dejstvo, da kar je ustvarjeno, je ustvarjeno z namenom, ki bo nam 
ostal nepojasnjen.  
V diplomskem delu bom najprej predstavila otroke s posebnimi potrebami. Podala bom 
različne definicije otrok s posebnimi potrebami, ki so se tekom let ustvarile. Opisala bom 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter nekaj pravic otrok s posebnimi 
potrebami. Naslednje poglavje je namenjeno predstavitvi zakonskih predpisov s področja 
usmerjanja OPP v Sloveniji.  
Nadaljevali bomo z inkluzijo - njeno definicijo in razlago načina, kako se le-ta izvaja na 
področju izobraževanja v Sloveniji in v nekaterih državah Evropske unije. Analizirali bomo 
koncept inkluzije oziroma njenega uresničevanja. V petem poglavju diplomskega dela bom 
opisala postopek usmerjanja OPP ter predstavila programe vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji. 
Šesto poglavje predstavlja programe vzgoje in izobraževanja Avstrije, Anglije, Finske, Italije 
in Nemčije. V sedmem poglavju pa bom opisala nekaj mednarodnih dokumentov s področja 
izobraževanja OPP in njihovih pravic. Diplomsko delo bom zaključila  s sklepno mislijo ter 
potrdila oziroma ovrgla hipoteze.  
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje glede usmeritve otrok s 
posebnimi potrebami v Sloveniji, kako poteka postopek usmeritve, kaj pridobi otrok s 
statusom otroka s posebnimi potrebami, kako poteka vzgoja in izobraževanje v Sloveniji in 
nekaterih državah Evropske unije, obenem pa predstaviti nekatere mednarodne 
dokumente. 
Cilj diplomskega dela pa je, da na podlagi analize stanja usmeritve OPP v Sloveniji in 
primerjave z nekaterimi državami Evropske unije pridemo do rešitev za izboljšavo realnega 
stanja na podlagi usmeritve OPP. 
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Diplomsko delo bo slonelo na naslednjih hipotezah: 
 H1: Postopek usmeritve je predolg. 
 H2: Strokovna dokumentacija se pridobiva predolgo in posledično je sam proces 
stresen za otroka in starše. 
 H3: V Sloveniji je dovolj primernih izobraževalnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami. 
 H4: Izobraževalni programi v nekaterih državah Evropske unije zaostajajo za 
izobraževalnimi programi v Sloveniji. 
Pri pisanju diplomskega dela bom uporabila metodo opisovanja, metodo povzemanja 
domače in tuje literature ter metodo primerjave.  
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2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
2.1 DEFINICIJA 
Pred uvedbo enotnega naziva »otroci s posebnimi potrebami« so bili ti otroci poimenovani 
kot prizadeti, defektni, moteni, otroci z motnjami v razvoju, otroci z učnimi težavami in 
motnjami, otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami … Večina teh izrazov 
poimenovanja je bilo negativnih, v ospredje so bile postavljene njihove hibe in 
nesposobnosti in ne njihovi potenciali. Skupen naziv, ki se je uporabljal za naštete skupine 
otrok, je bil »otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju«, ki je veljal 
vse od leta 1976, ko je bil sprejet Zakon o izobraževanju in usposabljanju. 
Enoten naziv »otroci s posebnimi potrebami« je prišel v veljavo šele leta 1995 z Belo knjigo 
o vzgoji in izobraževanju. Ko smo sprejeli naziv »otroci s posebnimi potrebami«, nismo 
sprejeli le novega naziva oziroma novega poimenovanja teh otrok, temveč smo nazivu dali 
nov obseg in vsebino. Z njim so posebne potrebe postale izhodišče in bistvo za vse ravnanje, 
saj upoštevajo primanjkljaje, motnje in ovire kot tudi otrokove potenciale in druge lastnosti 
ter so vezane na individualnost vsakega. Sama opredelitev nekoga, da ima posebne 
potrebe, ne vodi več v selekcijo in segregacijo, temveč v pravico posameznika, da mu 
družba ponudi prilagoditve in pomoč (Opara, 2005). 
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju je podana definicija OPP: »OPP so vsi tisti otroci, ki 
imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, 
govora, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja« (Galeša, 1995). 
Otroci s posebnimi potrebami imajo funkcionalne, fizične ali psihične primanjkljaje, toda to 
ne pomeni celostne manjvrednosti. Prav zaradi primanjkljaja na določenem področju lahko 
vložijo več energije in dela v ohranjena področja ter na teh področjih razvijejo posebne 
sposobnosti in spretnosti, na specifičnem področju so tako lahko ustvarjalni in izjemno 
uspešni. Kakor so OPP različni v svojem primanjkljaju, tako so tudi lahko različni v 
ohranjenih sposobnostih, kjer dosežejo tudi izjemne rezultate (Skalar, 1997). 
Podanih je veliko definicij in mnenj, ki opredeljujejo otroke s posebnimi potrebami, zakonsko 
največjo težo pa imata Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. 
Zakon o osnovni šoli pravi: »Otrokom s posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni 
ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. Otroci s posebnimi potrebami po tem 
zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci 
z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih 
programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma 
posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni 
učenci» (ZOsn-UPB3,2006, 11.člen). 
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bil sprejet leta 2000. Ta zakon je      
določil, kdo so otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagoditve in pomoč. Z 
dopolnitvijo ZUOPP leta 2011 pa so bili določeni tudi različni programi vzgoje in 
izobraževanja. 
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 
otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-
jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (ZUOOP, 2011, 2.člen). 
2.2 OPREDELITEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
ZUOOP v 2. členu opredeljuje, kdo so otroci s posebnimi potrebami: 
 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 
 gluhi in naglušni otroci, 
 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
 gibalno ovirani otroci, 
 dolgotrajno bolni otroci, 
 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
 otroci z čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 
 otroci z avtističnimi motnjami. 
Otroci z motnjami v duševnem razvoju 
Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 
dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 
sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Motnje v duševnem 
razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Stopnjo motnje ne 
definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovi ugotovljenih 
prilagoditvenih funkcij (Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 
Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju. 
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju so sposobni doseči temeljno splošno znanje, 
se usposobiti za manj zahtevna dela ter samostojno življenje. Otroci z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju pa so  zmožni osvojiti osnove pisanja, branja, računanja na področjih 
glasbe ali umetnosti pa lahko dosežejo veliko več. Zmožni so sodelovati v nezahtevnem 
pogovoru ter tekom življenja potrebujejo delno vodenje in pomoč.  
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Otroci z težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa razumejo le najbolj enostavna 
navodila, vse je naučeno ter le redko na področju govora in sporazumevanja razvijejo neke 
osnove. V življenju potrebujejo stalno nego, pomoč in vodenje druge osebe.  
Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 
Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije so otroci, ki imajo zmanjšano 
ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije. 
a) Slabovidni otroci  
Slabovidni otroci imajo ostrino vida od 5 do 30 odstotkov ali zoženo vidno polje. Razlikujemo 
zmerno in težko slabovidne otroke Zmerno slabovidni potrebujejo delno prilagojeno 
okolje tako pri vzgoji kot pri izobraževanju. Delajo po metodi za slabovidne in ob ustreznih 
pogojih so sposobni sprejeti vidne informacije. Težko slabovidni otroci potrebujejo 
prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje. Zmožni so vzpostavljanja socialnih stikov, zmožni 
so branja in sicer če je tisk besedila povečan. 
b) Slepi otroci 
Slepi otroci imajo ostrino vida manj kot 5 odstotkov ali zoženo vidno. Razlikujemo: 
Slepi otroci z ostankom vida  delajo delno po metodi za slepe in delno po metodi za 
slabovidne. Pri vzgoji in izobraževanju uporabljajo pripomočke ter še dodatno intenzivno 
razvijajo druga svoja čutila (vonj, tip, sluh). Slepi otroci z minimalnim ostankom vida 
pri svojem delu pretežno uporabljajo metodo za slepe ter delno metodo za slabovidne. 
Sposobni so zaznati rahle orise večjih predmetov in sence. Priporočljivo je, da obiskujejo 
razne terapije za izboljšanje na področju socialnih veščin, komunikacijskih tehnik ter 
orientacije. Popolnoma slepi otroci delajo po metodi za slepe, skozi celo življenje 
potrebujejo pomoč druge osebe. Pri teh otrocih je opazna izrazite uporaba drugih čutil: 
sluh, tip, vonj.  
c) Otroci z okvaro vidne funkcije 
Okvare vidne funkcije so izražene kot posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega 
živčevja. Okvare so pri koordinaciji oko-roka, lahko gre za kratkovidnost ali daljnovidnost, 
poškodovane očesne mišice ali pa zgolj za genetsko napako. 
Gluhi in naglušni otroci 
Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije  
povezane z njim. Zaradi izgube sluha so različna področja otrokovega življenja otežena. 
Težave se pokažejo predvsem na področju sporazumevanja, socializacije in samega 
izobraževanja. Gluhi otroci imajo najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačanje zvoka ne koristi. 
Ločimo otroke z najtežjo izgubo sluha in otroke z popolno izgubo sluha. Naglušnost 
pomeni zoženje slušnega polja. Ločimo otroke z lažjo, zmerno in težko izgub sluha (Kriterij 
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 2015). 
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»Razvoj sluha, govora in načina sporazumevanja je odvisen od pravočasne diagnostike 
okvare sluha, dodelitve slušnega aparata ali vstavitve polževega vsadka, redne uporabe teh 
pripomočkov in ustrezne rehabilitacije« (Kriterij za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 2015, str.11). 
Otroci z govorno - jezikovnimi motnjami 
Sprva je Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju iz leta 1977 govoril le o govornih motnjah in 
določal, da so otroci, ki imajo težje organsko ali psihoorgansko pogojene govorne in 
glasovne motnje, ki jim onemogočajo normalno govorno sporazumevanje in potrebujejo 
korekcijski postopek (Opara, 2005) .V koncepciji pa smo to skupino preimenovali v »otroci 
z govorno – jezikovnimi motnjami« in s tem širše zajeli problem govora. Govorno -  
jezikovne motnje zajemajo celotno govorico -  govorne sposobnosti oziroma zmožnosti 
sporazumevanja (Opara, 2005).  
Otroci z govorno – jezikovnimi motnjami imajo težave na področju govora, jezika in 
komunikacije. Govorno – jezikovno motnjo opredeli logoped. Govorno – jezikovne motnje 
se lahko pojavijo kot primarne, sekundarne ali pa kot pridružene motnje. Otroci imajo lahko 
lažjo, zmerno, težjo ali težko govorno -  jezikovno motnjo.  
Gibalno ovirani otroci 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2015) opredeljujejo gibalno ovirane otroke kot otroke z zmanjšanimi 
zmožnostmi gibanja. Ti otroci imajo lahko prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 
gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Zaradi gibalne oviranosti imajo ti 
otroci posledično težave pri vključevanju in dejanskem sodelovanju pri dejavnostih.  
Glede na gibalno oviranost ločimo: 
Otroci z lažjo gibalno oviranostjo, ki so samostojni pri vseh opravilih, lahko imajo 
težave na področju koordinacije gibanja in ravnotežja. Otroci z zmerno gibalno 
oviranostjo potrebujejo pri gibanju na prostem berglo, voziček ali kakšen drugi 
pripomoček.  
Pri vsakodnevnih opravilih potrebujejo delno  pomoč druge osebe. Otroci z težjo gibalno 
oviranostjo pa potrebujejo pri gibanju v prostoru in izven njega voziček ter pomoč druge 
osebe, saj njihova hoja ni funkcionalna. Otroci z težko gibalno oviranostjo pa se ne 
morejo samostojno gibati in potrebujejo električni voziček. Celo življenje so odvisni od 
drugih oseb.  
Dolgotrajno bolni otroci 
»V skupino dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke, katerih bolezen ne izzveni najmanj v 
treh mesecih. Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do 
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njenih ponovnih zagonov (do ponovnega poslabšanja otrokovega zdravstvenega stanja)» 
(Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 2015, str. 21).  
Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi boleznimi in motnjami. 
Med te bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, 
revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke bolezni, 
psihiatrične in nevrološke bolezni, avtoimune motnje in motnje prehranjevanja (Opara in 
drugi, 2010). 
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi znanih 
ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v 
razvoju. Specifične učne težave so nevrofiziološko pogojene. Otroci imajo lahko težave pri 
branju (disleksija), pisanju ali računanju, komunikaciji in težko se zberejo in opravijo dano 
nalogo. Nažalost lahko ti primanjkljaji ostanejo za vedno.  
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
Čustvene in vedenjske motnje se praviloma pojavljajo z drugimi motnjami, kot so motnja 
pozornosti, govorno – jezikovne motnje, motnje avtističnega spektra, primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja in druge. Pri opredelitvi se upošteva biološke, psihološke, 
socialne in okoljske dejavnike. Čustvene in/ali vedenjske motnje se lahko pojavljajo kot 
enovita skupina ali pa v kombinaciji. 
Otroci z avtističnimi motnjami 
»Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na področjih: 
 socialne komunikacije in socialne interakcije, ki se kažejo kot težave v 
verbalni in neverbalni komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri 
vzpostavljanju socialnih odnosov, njihovemu razumevanju in vzdrževanju; 
 vedenja, interesov in aktivnosti, ki se kažejo kot ponavljajoča in stereotipna 
gibanja, v uporabi predmetov na neobičajen in vedno enak način, stereotipen 
in ponavljajoč govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in 
ritualom, preokupiranost z interesnim področjem, ki je lahko neobičajno, ter kot 
neobičajni odzivi na senzorne dražljaje« (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 2015, str.36). 
Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev, ovir oz. motenj ločimo otroke z avtističnimi 
motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni 




2.3 PRAVICE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Pravice otrok so bile prvič oblikovane z Deklaracijo Lige narodov o pravicah otrok, ki je bila 
sprejeta leta 1924. Deklaracija Lige narodov o pravicah otrok je predstavljala izhodiščno 
točko za izoblikovanje mednarodnopravnega varstva pravic otrok. Temeljila je na prepovedi 
diskriminacije otrok. 
 
Organizacija Združenih narodov (OZN) oziroma njena skupščina je leta 1959 soglasno 
sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah. Izpostavila bi predvsem 1. načelo, ki pravi: 
»Otroku gredo vse pravice, naštete v tej Deklaraciji. Uživati jih morajo vsi otroci brez izjeme 
in brez vsakršnega razločevanja glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali 
drugačno prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli 
drugo okoliščino, bodisi otroka samega ali njegove družine«.  
 
Za OPP pa je pomembno 2. načelo Deklaracije o otrokovih pravicah, ki pravi: »Fizično, 
mentalno ali socialno prizadetemu otroku je zaradi njegovega stanja ali položaja potrebno 
nuditi posebno nego, izobraževanje in skrb«.  
 
S sprejetjem Deklaracije o otrokovih pravicah iz leta 1959 in Konvencije o otrokovih pravicah 
iz leta 1989 so bili postavljeni mejniki na področju varstva otrokovih pravic. 
 
V Sloveniji so otrokove pravice opredeljene v temeljni listini in sicer v Ustavi Republike 
Slovenije v drugem poglavju z naslovom »Človekove pravice in temeljne svoboščine«. URS 
v 52. členu govori o pravicah invalidov in pravi: »Invalidom je v skladu z zakonom 
zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Otroci z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za 
dejavno življenje v družbi« (URS, 52. člen).  
 
Prav tako je pomemben 56. člen URS: »Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove 
pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom 
se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim 
izkoriščanjem in zlorabljanjem« (URS, 56.člen).  
 
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do izobrazbe. Glede na vrsto primanjkljajev, 
ovir ali motenj se lahko OPP vključijo v redne izobraževalne programe ali v prilagojene 
programe izobraževanja, kot so program z nižjim izobrazbenim standardom, enakovreden 
program ter poseben program izobraževanja. Na podlagi odločbe o usmeritvi se vsakemu 
posamezniku pripravi individualiziran program, v katerem morajo biti zabeležene 
prilagoditve in pa opredeljena pomoč, ki jo otrok potrebuje za normalno funkcioniranje. 
Otrok ima pravico do prilagoditev (npr. časovna razporeditev pouka, način preverjanja in 




Zelo pomembna pravica otrok s posebnimi potrebami pa je tudi pravica do zgodnje 
obravnave. Ta pravica je pomembna predvsem iz tega vidika, da se že dovolj zgodaj 
oziroma vsaj kar se da zgodaj odkrijejo primanjkljaji, ovire in motnje, da se čim prej začnejo 
zdravljenja in terapije, da se ugotovi, kakšna pomoč je potrebna ter kakšne prilagoditve, da 
se bo otrok kar najbolje razvijal naprej. Z zgodnjo obravnavo pridemo tudi do dodatne 
strokovne pomoči, ki je zelo pomembna. Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni 
pedagogi, logopedi, delovni terapevti in drugi usposobljeni delavci (Globačnik, 2012). 
 
Na podlagi postavljene diagnoze lahko starši otroka s posebnimi potrebami uveljavljajo 
pravico do dodatka za nego, delnega plačila za izgubljeni dohodek, dodatne dneve dopusta, 
upravičenost do določenih medicinskih pripomočkov, oprostitve plačila za uporabo cest in 
druge pravice. Žal je v praksi tako, da večina teh staršev otrok s posebnimi potrebami 
nimajo odobrenih teh pravic, ker je z zakonom specifično odrejeno, kakšne so pravice glede 
na primanjkljaje, ovire in motnje, ki jih ima otrok. Žalostno je, da smo starši prepuščeni 
sami sebi in v večini primerov starši sami plačujemo razne terapije, ki bi morale biti zakonsko 
opredeljene in dodeljene posameznemu otroku s posebnimi potrebami; žal v praksi ni tako, 










3 ZAKONODAJANA NA PODROČJU USMERJANJA OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENIJI 
3.1  ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) je bil sprejet in je začel veljati 
leta 2000. S sprejetjem ZUOPP-1 je prenehal veljati Zakon o izobraževanju in usposabljanju 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 
 
Temelji za ZUOPP-1 so bili postavljeni z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, pri tem pa 
sta se upoštevali tudi stališče Splošne deklaracije človekovih pravic o pravici staršev do 
izbire vrste izobrazbe za svoje otroke in pa načelo enakih možnosti. Na podlagi tega so se 
ustvarili različni programi izobraževanja, ki naj bi zagotavljali možnosti za optimalen razvoj 
posameznika ne glede na pogoje in njegovo telesno ali duševno stanje.  
 
ZUOPP-1 je tekom let od sprejetja doživel kar nekaj sprememb. Kot prvo spremembo bom 
omenila spremembo poimenovanja »otrok z motnjami vedenja in osebnosti«, ki ga je 
zamenjal izraz  »otroci z čustvenimi in vedenjskimi motnjami«. Druga sprememba se nanaša 
na dodatno strokovno pomoč, katere so deležni otroci s posebnimi potrebami. Dodatna 
strokovna pomoč naj bi se sedaj izvajala skupinsko v oddelku ali izven njega. Veliko 
strokovnjakov, ki so neposredno vključeni v izvajanje DSP, je kritičnih glede te spremembe 
in jo odklanjajo, saj so mnenja, da je vsak otrok specifičen in ima vso pravico, da se ga 
obravnava posamično. 
Zakon je uvedel spremembe tudi glede same pristojnosti glede odločanja in sicer je prenesel 
pristojnost odločanja v roke Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Prav tako je bila 
uvedena sprememba med zahtevo za uvedbo postopka usmeritve in predlogom za uvedbo 
postopka usmeritve. Zahtevo za uvedbo postopka lahko podajo le starši, predlog za uvedbo 
postopka usmeritve pa lahko podajo vrtci, šole ali drugi vzgojni zavodi v primeru, da se 
ugotovi, da je to potrebno. 
Spremembe in dopolnitve so se dotaknile tudi same komisije za usmerjanje. Spremenilo se 
je število članov komisije iz 6 na 3 člane, kjer so defektolog, psiholog in pediater stalni člani 
komisije za usmerjanje. Odpravljeno je tudi obvezno preverjanje ustrezne usmeritve otroka 
v ustrezen vzgojno izobraževalni program na vsaka 3 leta - sedaj se preveri usmeritve le, 
če je podan utemeljen razlog za spremembo ali dopolnitev. Poleg tega ni več obvezen 
pogovor s starši in otrokom pred izdajo strokovnega mnenja, saj kot prvo možnost za 
usmeritev v program vzgoje in izobraževanja člani komisije podajo mnenje le na podlagi  
strokovne zdravstvene dokumentacije. Zaradi upoštevanja samo podane strokovne 
dokumentacije je v nekaterih primerih usmeritve lahko otrok tudi prikrajšan za kakšno 
prilagoditev oziroma dobrodošlo pomoč pri  vzgoji in izobraževanju. 
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Sam postopek pridobitve zdravstvene dokumentacije je že sam po sebi predolg (dolge    
čakalne vrste, pomanjkanje specialistov itd.), sedaj pa se je rok za izdajo odločbe o 
usmeritvi še podaljšal - zakon namreč sedaj določa 6-mesečni rok za izdajo odločbe za 
usmeritev. Zakon določa tudi globo za prekršek v primeru, da starši otroka ne vključijo v 
predpisan program. 
Glavne značilnosti ZUOPP so: 
 opredeljuje otroke s posebnimi potrebami, 
 določa postopek usmerjanja OPP in postopek dela komisij za usmerjanje, 
 ureja usmerjanje OPP v različne programe vzgoje in izobraževanja, 
 določa vsebino odločbe o usmeritvi, 
 na podlagi izdane odločbe o usmeritvi zakon omogoča vključevanje OPP v 
zasebne zavode, 
 določa pripravo individualnega programa za vsakega otroka v vzgojno-
izobraževalni ustanovi, individualni program pa mora biti napisan v skladu s 
programom, v katerega je otrok usmerjen. 
Pomembni so cilji in načela vzgoje in izobraževanja OPP, zapisani v 4. členu ZUOPP: 
 načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih možnosti potreb 
otrok, 
 zagotavljanje največje koristi otroka, 
 individualiziran pristop, 
 interdisciplinarnost, 
 čimprejšnja usmeritev v ustrezen program, 
 vključevanje staršev v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 
 zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 
otroka, 
 ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja, 
 pravica do izbire, 
 organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje domu, 
 povezanost  programov vzgoje in izobraževanja. 
 
Res je, da ZUOPP-1 predstavlja enega izmed temeljnih predpisov glede obravnave in 
usmeritve OPP, vendar to ne zadostuje. Ko govorimo o otrocih s posebnimi potrebami, ni 
pomembno samo, kam bodo ti otroci usmerjeni, ampak so pomembni tudi družina in vsi, ki 
so v stiku z otrokom. Iz tega izhodišča, da je namreč pomembna obravnava celotne družine 
ter vseh vpletenih in ne samo otroka, se je porodila ideja o Predlogu o zgodnji obravnavi 
otrok s posebnimi potrebami. 
Po besedah dr. Jasne Murgel naj bi novi zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 
potrebami obstoječe pomoči povezal v enoten sistem in jih še dopolnil. »Predlog se 
osredotoča na celotno družino in ne zgolj na otroka.  
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Namen zakona je v tem, da se zagotovi dostop do celostne in interdisciplinarne obravnave 
otrokom in staršem, ki to potrebujejo. Zagotovil bo vstopne točke z ustrezno usposobljenimi 
skupinami strokovnjakov, ki bodo otroka napotili na nadaljnjo obravnavo.   
Hkrati bodo staršem, tudi s pomočjo koordinatorjev iz vrst nevladnih organizacij, zagotavljali 
vso podporo in informacije, ki jih potrebujejo, da se lahko uspešno spopadejo z izzivi, ki jih 
prinašajo vzgoja in izobraževanje ter razvoj njihovega otroka« (Murgel v Pfeiffer, 2016). 
Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami je zelo pomembna, saj le z zgodnjim 
odkritjem primanjkljajev, ovir oziroma motenj lahko omogočimo otroku dokaj normalen 
razvoj s pomočjo prilagoditev, primernih terapij in drugo strokovno pomočjo.  
3.2   ZAKON O OSNOVNI ŠOLI 
Zakon o osnovni šoli  (ZOsn-UPB3) je bil sprejet leta 1996. S tem zakonom je urejeno 
osnovnošolsko izobraževanje javnih in zasebnih šol ter izobraževanje doma. V Sloveniji smo 
prvotno imeli osemletni osnovnošolski sistem vse do leta 2008, ko je v veljavo stopil 
devetletni osnovnošolski sistem. V osnovno šolo ima pravico vstopiti vsak otrok, star 6 let, 
če se starši ne odločijo za odlog šolanja. V primeru odloga šolanja morajo starši navesti 
razloge za odlog, v večini primerov pa so ti razlogi zdravstvene narave.  
 
»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje izobraževanih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami 
in posebej nadarjeni učenci« (ZOsn-UPB3, 11.člen). 
 
Za otroke s posebnimi potrebami je pomemben 11. člen zakona, kjer je določeno, da morajo 
otrokom s posebnimi potrebami biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in 
izobraževanje. Osnovna šola mora za normalno in uspešno izvajanje programov zagotoviti 
usposobljene strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih 
programov otrok. 
 
Slovenija premore 28 osnovnih šoli in 16 zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami. Priznan specialni pedagog Marko Juhant je mnenja, da je za nekatere otroke 
najbolj primerna vključitev v zavod zaradi strukturiranega okolja, kjer so koncentracija, 










Kot smo že navajeni v življenju, da največkrat nimamo ene same opredelitve za določene 
besede, tako je tudi v primeru opredelitve inkluzije. V različnih opredelitvah pa se vendarle 
najdejo neke skupne točke poimenovanja. 
 
»Izraz inkluzija je bil prvič uporabljen v ZDA leta 1988. Beseda inkluzija izraža pozitivno 
konotacijo in jo najpogosteje povezujemo s pravičnostjo, z enakimi možnostmi, s 
solidarnostjo in skrbjo« (Globačnik, 2012, str. 76). 
 
Inkluzija se nanaša na vse otroke, predvsem pa na otroke s posebnimi potrebami. Lahko jo 
opišemo kot pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja OPP v redne osnovne šole. 
 
Center za študije inkluzivnega izobraževanja je podal deset razlogov za uvedbo inkluzivnega 
izobraževanja: 
 vsi otroci imajo pravico, da se izobražujejo skupaj, 
 otrok ne bi smeli ocenjevati oziroma diskriminirati, 
 odrasle osebe s posebnimi potrebami se zavzemajo za ukinitev segregativnega 
izobraževanja, 
 ni podanega pravnega razloga za razdruževanje otrok, 
 različne raziskave kažejo pozitivne učinke inkluzivnega izobraževanja, 
 ni ovir za poučevanje OPP v običajnih šolah, 
 glede na zavezanost in podporo inkluzivno izobraževanje bolj učinkovito 
uporablja izobraževalne vire, 
 segregativno izobraževanje pri otrocih vzbuja strah, nevednost in krivičnost, 
 vsi otroci potrebujejo takšno obliko inkluzivnega izobraževanja, ki jim bo v 
pomoč tudi v nadaljnjem življenju, 
 samo z obliko inkluzivnega izobraževanja se lahko rodijo iskrena prijateljstva, 
spoštovanje in razumevanje (Wall, 2011, str. 205). 
4.1 INKLUZIJA V SLOVENIJI 
Preden se je v Sloveniji uvedla inkluzija oziroma inkluzivno izobraževanje OPP, sta bili na 
področju izobraževanja prisotni segregacija in integracija. Leta 1960 je bil sprejet Zakon o 
posebnem šolstvu, ki je omogočil ustanavljanje posebnih šol za vsako vrsto motnje. V tem 
obdobju je vladala segregacija, ki je pomenila ločevanje določenih skupin posameznikov, ki 
so imeli znake psihomotoričnih motenj, od vrstnikov. S tem se je še povečala izoliranost 
otrok s posebnimi potrebami in jim dejansko zaprla vsa vrata glede možnosti nadaljevanja 
izobraževanja po končani osnovni šoli. Sledilo je obdobje integracije, ki je zaživela z Belo 
knjigo o vzgoji in izobraževanju, pomenila pa vključevanje OPP v primarno okolje in 
zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje vzgoje in izobraževanja.  
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S sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se je uvedel koncept 
inkluzije. Inkluzija poudarja odstranjevanje ovir v izobraževalnem procesu, kar pomeni, da 
je potrebno vsem otrokom omogočiti optimalen razvoj potencialov. 
 
Tradicionalni integracijski model izobraževanja poudarja usmerjenost na otroka/učenca, 
učenca pa ocenjujejo specialisti. Pri tem je poudarek na diagnosticiranju težav in 
napredovanju uspešnosti oz. neuspešnosti, pripravi individualiziranega načrta za učenca, 
umestitvi  učenca v določen program in izvajanje načrta. 
 
Inkluzivni model pa poudarja usmerjenost na razred, preverjanje metod poučevanja in 
učenja, sodelovanje pri reševanju problemov, strategije za učitelje ter prilagodljivo in pomoč 
dajajoče razredno okolje. 
 
Mnenje M. Kavkler glede inkluzije je naslednje: »Natančne definicije ni, ker se spreminja, 
tako kot se spreminja vse drugo. Na začetku sta se izraza integracija in inkluzija uporabljala 
kot sinonima. Kasneje se je razumevanje inkluzije spremenilo. Integracija pomeni 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole, ampak do tiste meje, ko lahko 
dosegajo standarde. Ko oziroma če jih ne dosegajo več, se ne morejo več vključiti. 
Integracija tako ponavadi pomeni, da se otrok prilagodi pričakovanjem, če želi priti v neko 
ustanovo. Pri inkluziji so stvari nekoliko drugačne. Otrok se še vedno mora prilagajati, 
ampak prilagoditi se mora tudi okolje. To je ključna razlika, saj se ne gleda več samo 
otrokovih težav, motenj in primanjkljajev, ampak se ugotavlja, kaj otrok potrebuje, da je 
lahko vključen, uspešen in da lahko prispeva k skupnim dosežkom. Inkluzija tako ni 
namenjena samo otrokom s posebnimi potrebami, ampak vsem otrokom. Zatorej nihče ne 
bi smel biti proti njej, kajti ta predstavlja reformo šolstva. Z njo bi dosegli, da bi imeli šolo, 
v kateri sta poleg uspešnosti pomembna tudi vključenost in dobro počutje vseh otrok. Pri 
nas pa ni tako. Mednarodne raziskave, kot so Pisa, Timss in Pirls, kažejo, da naši otroci zelo 
neradi hodijo v šolo. So med zadnjimi v skupini več kot petdesetih držav. Seveda pa vsega 
tega ne more doseči en sam učitelj. Učitelj je glavna oseba v procesu inkluzije, ampak mora 
imeti podporo in pomoč« (Kavkler v Merljak, 2015). 
 
Z vključitvijo v inkluzivne izobraževalne programe/oddelke se OPP naučijo socialne 
interakcije, razvijejo komunikacijo in svoje spretnosti, oblikujejo se prijateljski odnosi in OPP 
pridobijo na samozavesti in samozaupanju. Tudi na vrstnike ta vključitev pozitivno vpliva in 
sicer na tak način, da spoznajo, da drugačnost ni nekaj negativnega, temveč nekaj 
pozitivnega. To spoznanje doprinese k boljši dovzetnosti vrstnikov za razlike, saj ne 
obsojajo, ampak se naučijo sprejemati drugačnost, s tem pa tudi sami dozorevajo in 
postanejo bolj občutljivi, zaščitniški in prijateljski. Vse našteto pa se dotakne tudi staršev, 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev, kar privede do okrepitve sodelovanje med njimi. 
  
V Sloveniji je zadnja leta na področju izobraževanja OPP velik poudarek na zagotavljanju 
kakovostne inkluzije. Veliko in pomembno vlogo pri inkluzivnem izobraževanju ima 
individualiziran program (IP) posameznega otroka.  
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V njem so opisana šibka in močna področja otroka, pričakovanja in cilji, opredeljene 
potrebne prilagoditve in oblike pomoči ter možnosti prehajanja med programi, ob tem pa 
še kakšne specifične lastnosti. Na žalost pa se še vedno dogaja, da starši in otrok fizično ne 
sodelujemo pri sami pripravi individualiziranega programa. V praksi je IP že napisan po 
nekem vzorcu in starši podamo svoje predloge šele takrat, ko ga dobimo v branje, kar še 
dodatno zavleče  vključitev otoka ter realizacijo IP.  
 
4.2 INKLUZIJA V EVROPSKI UNIJI 
Evropska agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami  (v nadaljevanju 
agencija) je bila ustanovljena leta 1996 na pobudo ministrov za šolstvo iz držav Evropske 
unije. Slovenija se je priključila agenciji leta 2008. Agencijo lahko opredelimo kot center 
znanja, ki nam ponuja strokovno izobraževanje, razvoj različnih novih pristopv in metod 
izobraževanja OPP, predvsem pa prostor za izmenjavo dobrih in slabih izkušenj glede 
izobraževanja OPP.  
Cilji agencije so: 
 dvigovanje kakovosti na področju izobraževanja in usposabljanja OPP z 
izmenjavo praks v državah EU, 
 prepoznati ključne dejavnike in razvijati dobro prakso, 
 izmenjava znanja in izkušenj strokovnjakov iz držav članic EU, 
 pridobivanje informacij za boljše oblikovanje politik v državah, 
 sodelovanje z vsemi evropskimi telesi na področju izobraževanja OPP, ki imajo 
vpliv na kakovost izobraževanja, 
 izdajanje publikacij za pomoč in informiranje s področja izobraževanja OPP. 
Vsaka država ima svoj sistem opredelitve otrok s posebnimi potrebami, saj je le-ta odvisna 
od napisanih zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov, na katere vplivajo tudi 
zgodovina ter socialni, ekonomski, kulturni in drugi dejavniki.  
V nekaterih državah opredelitev temelji zgolj na izobraževalnih potrebah otrok, druge 
uporabljajo sistem, ki sloni na obsegu in tipu nezmožnosti posameznega otroka, spet tretje 
države pa uporabljajo tako imenovan kategorični pristop, ki obsega od 4 do 10 tipov 
posebnih potreb. 
Tako kot nimamo enotnega poimenovanja oziroma opredelitve otrok s posebnimi 
potrebami, le-tega nimamo niti pri opredeljevanju inkluzije. Mednarodna raziskava na 
področju inkluzije je podala 5 različnih poimenovanj inkluzije (Ainscow, Miles v Jurgec, 2008, 
str. 10): 
 inkluzija kot delo z invalidnimi učenci ter drugimi, ki imajo posebne potrebe, 
 inkluzija kot odgovor na disciplinsko izključenost otrok, 
 inkluzija v odnosu do vseh ranljivih skupin v nevarnosti izključitve, 
 inkluzija kot promocija šole za vse, 
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 inkluzija kot izobraževanje za vse. 
Čeprav vsaka izmed držav članic agencije na področju izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami sprejema različne zakone, podzakonske akte in predpise na nacionalni ravni, je 
šolska politika v EU usmerjena v inkluzivno izobraževanje OPP. 
Predstavniki 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij so se s podpisom Salamanške izjave in 
okvirja za akcijo (The Salamanca Statement and Framework for Action) usmerili v nov 
koncept izobraževanja, in sicer v  inkluzivno izobraževanje. Z uvedbo inkluzivnih programov 
v rednih šolah naj bi se zmanjšala diskriminacija OPP, ustvarilo pa naj bi se homogeno 
prijetno okolje, v katerem bi se veliko naučili vsi otroci skupaj. 
 
Tekom let so se v EU razvili trije pristopi vključevanja OPP v izobraževalne sisteme: 
 Enotirni pristop uporabljajo Ciper, Grčija, Italija, Islandija, Norveška, 
Portugalska, Španija in Švedska. Te države so usmerjene v inkluzijo, ki vključuje 
čim več učencev v redno obliko izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo. 
 Dvotirni pristop se uporablja v Belgiji in Švici ter na Nizozemskem. Za ta pristop 
je značilno, da obstajata dva izobraževalna sistema - posebne šole in redne šole. 
Učni načrt posebnih šol se bistveno razlikuje od učnega načrta rednih šol 
(Special Needs Education in Europe, 2003). 
 Večtirni pristop je v veljavi v Avstriji, Angliji, Franciji, Sloveniji, na Finskem in 
Danskem ter še v nekaterih državah. Uvedeni so redni izobraževalni programi 
in izobraževalni programi za OPP, možnosti prehajanj med programi, predvsem 
pa inkluzivno izobraževanje vseh otrok skupaj. 
Septembra 2007 je bilo organizirano srečanje »Glas mladih: Srečanje različnih v 
izobraževanju«. Namen srečanja je bila predstavitev predloga z naslovom »Pogledi mladih 
na inkluzivno izobraževanje«, predstavljenega v Lizbonski deklaraciji. Mladi so predstavili 
svoje potrebe, pravice, možnosti in priporočila za uspešno inkluzivno izobraževanje. 
 
Poudarili so, da želijo biti spoštovani in nediskriminirani, želijo sprejemati svoje lastne 
odločitve, izrazili pa so tudi željo po upoštevanju pravice do enakih možnosti izobraževanja 
s pomočjo prilagoditev, da se sliši njihov glas, ki kliče po neodvisnem življenju. Razkrili so 
tudi, kaj so pridobili z inkluzivnim izobraževanjem: deležni so bili dovolj pomoči, invalidnost 
je v družbi vse bolj priznana, ob tem pa se izboljšuje tudi sodobna tehnologija in je učenje 
lažje … Omenili so tudi, da so še vedno prisotne pomanjkljivosti glede organizacije pouka 
(potrebnega je več časa za preverjanje in ocenjevanje znanja), več časa pa je potrebno 
nameniti tudi občasni pomoči v razredu in usposabljanju kadrov za delo z OPP. Mladi so 
mnenja, da imajo sami pravico do izbire izobraževanja ter da je inkluzivno izobraževanje 
zanje najboljša oblika izobraževanja, saj pridobijo veliko izkušenj predvsem kar se tiče 
socialne interakcije, komunikacije in občutka nediskriminiranosti. Ob usposobljenih učiteljih 
in prilagoditvah se mladi v sklopu inkluzivnega izobraževanja veliko naučijo za nadaljnje 
življenje (Rutar, 2010). 
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4.3   ANALIZA URESNIČEVANJA KONCEPTOV INKLUZIJE 
Problemi, povezani z inkluzivnim izobraževalnim sistemom, niso posebnost Slovenije, 
marveč se na različne načine z njimi srečujejo tudi druge evropske države in zanje iščejo 
bolj ali manj učinkovite rešitve. Na poti k zmanjševanju socialne izključenosti imajo zato 
pomembno vlogo primerjalna preučevanja različnih izobraževalnih sistemov, izobraževalnih 
politik in dobrih praks, ki transformirajo dejavnike izključevanja v inkluzivne dejavnike, saj 
prispevajo k razvijanju vzajemnega učenja in s tem k oblikovanju kakovostnejših rešitev. 
To je tudi cilj tega poročila, ki prikazuje najbolj tipične rešitve in njihove učinke v 
izobraževalnih sistemih držav Evropske unije, kot jih prikazuje obsežna literatura (Konzorcij 
projekta INCLUD-ED, 2010, str. 14). 
 
Študija Analiza dobrih praks v evropskih šolskih sistemih je nastala na podlagi Poročila 2: 
Teorije, reforme in rezultati v evropskih izobraževalnih sistemih, ki je nastalo v okviru 
projekta INCLUD-ED. Za slovenski prostor je študija pomembna zlasti zato, ker analizira 
dobre prakse v evropskih šolskih sistemih in nas tako seznanja s tistimi praksami v 
izobraževanju, ki krepijo socialno vključenost ter nam pomagajo razvijati kritičnost do tistih, 
ki povzročajo socialno izključenost. Zlasti so pomembne predstavitve vključujočih praks, ki 
omogočajo izboljšanje učnih rezultatov za vse učence in dijake, saj le-te predstavljajo izziv 
za izobraževanje v Sloveniji v prihodnosti (Konzorcij projekta INCLUD-ED, 2010, str. 14). 
 
Projekt INCLUD-ED usmerja pozornost na ranljive skupine v družbi: ženske, mladino, 
migrante, kulturne skupine in ljudi s posebnimi potrebami. Glede oseb s posebnimi 
potrebami se projekt INCLUD-ED  osredotoča na iskanje rešitev, kako bi še lahko izboljšali 
izobraževanje le-teh, da bi dosegali boljše rezultate in bi se posledično lahko lažje vključevali 
na trg dela (Konzorcij projekta INCLUD-ED, 2010). 
 
V heterogenih skupinah imajo otroci s posebnimi potrebami več možnosti za interakcijo, 
dobijo več podpore, razvijejo boljše socialne spretnosti in odnose in so bolje pripravljeni za 
bodočo neodvisnost.  
 
Številne teorije in študije so potrdile, da interakcije v izobraževalnem procesu in interakcije 
s pripadniki različnih kultur močno vplivajo na uspeh učencev ali dijakov. Raziskave so 
pokazale, kako pomembno je spodbujati tovrstne interakcije med učenci, dijaki in 
družinskimi člani in kako izobraževalni programi za družine izboljšajo šolski uspeh vseh otrok 
(Konzorcij projekta INCLUD-ED, 2010, str.67). 
 
V zadnjih nekaj letih sta opazna dva trenda inkluzivnega izobraževanja (Peters v Jurgec 
2014): 
 posebne šole se preoblikujejo v informacijske centre, ki omogočajo 
usposabljanje in izvajanje tečajev za učitelje in strokovne delavce, podpirajo 
redne šole, zagotavljajo pomoč posameznim otrokom pri učenju in kasneje pri 
vstopu na trg dela. 
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 pomembno vlogo ima individualiziran program otroka, v katerem so opredeljeni 
šibka in močna področja, pričakovanja in cilji ter prilagoditve in pomoč za 
dosego le-teh. 
 
Na podlagi analize stanja razvoja inkluzije v EU v praksi smo prišli do zaključkov (Kobal 
Grum, 2009): 
 sedaj ni več v ospredju diagnoza, ampak poznavanje otrokovih močnih področji 
in njegove izobraževalne potrebe, 
 spremembe na področju financiranja šol, pri katerem se več denarja nameni 
financiranju specializiranih ustanov, manj ali nič pa ga ostane za financiranje 
oblik prilagojenih programov v sklopu rednega šolanja, 
 razvoj povezanosti oblik izobraževanja OPP, 
 preoblikovanje posebnih šol v centre  inkluzivnega izobraževanja, 
 pravice staršev, do izberejo šolo. 
Nekatere države so že uvedle prej omenjene centre za usposabljanje, izobraževanje 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter staršev. Pri nas v Sloveniji je to Izobraževalni 
center Pika (IC Pika), ki deluje v sklopu Centra Janeza Levca Ljubljana, ukvarja pa se 
predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji in 
izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem ter specialnim 

























5 PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 
POSEBNIMI POTREBIMI V SLOVENIJI 
5.1  POSTOPEK USMERJANJA 
Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji ureja Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami skupaj z drugimi predpisi. »Zahtevo za začetek postopka 
usmeritve« vložijo starši ali zakoniti zastopnik, lahko pa jo zase vloži tudi oseba, ki je 
starejša od 15 let. Zahtevo se poda na pristojno območno enoto Zavoda RS za šolstvo. V 
primeru, da starši oziroma zakoniti zastopnik ne vložijo »zahteve za začetek postopka 
usmeritve«, a ustanova (vrtec, šola), v katero je trenutno otrok vključen, meni, da je to 
potrebno,  lahko predstavniki ustanove podajo na Zavod RS za šolstvo »predlog za uvedbo 
začetka postopka usmeritve«. 
Stranke v postopku usmerjanja so: otrok in starši oziroma zakoniti zastopnik, javna 
ustanova in višji svetovalec, ki je nosilec javnega pooblastila za odločanje s strani Zavoda 
RS za šolstvo. 
Ob vložitvi zahteve za začetek postopka usmeritve je potrebno kot prilogo podati tudi 
strokovno dokumentacijo o otroku. Strokovna dokumentacija zajema že opravljene 
preglede otroka s strani psihologa, defektologa, specialnega pedagoga, nevrofiziologa 
oziroma vseh  drugih možnih specialistov, glede na to, kakšne primanjkljaje, ovire oziroma 
motnje ima otrok, in pa druge dokumente. Zdravstveno dokumentacijo načeloma višji 
svetovalec na Zavodu RS za šolstvo pridobi s strani staršev, v primeru, da pa starši ne 
razpolagajo z dokumentacijo, pa višji svetovalec le-to pridobi s  strani ustreznih institucij. 
Višji svetovalec prav tako pozove vzgojno - izobraževalno ustanovo, v katero je otrok 
trenutno vključen, da mu posreduje dokument, imenovan »Poročilo o otroku«. V tem 
dokumentu so opisana opažanja o otroku, otrokova močna in šibka področja, obseg 
dosedanje pomoči, napredek oziroma nazadovanja, pričakovanja in cilji. 
Na podlagi »zahteve za začetek postopka usmeritve« ali »predloga za uvedbo začetka 
postopka usmeritve« zbrane zahtevane dokumentacije višji svetovalec na Zavodu RS za 
šolstvo skliče komisijo za usmerjanje. Komisijo prvotno sestavljajo trije člani: defektolog, 
psiholog in zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Naloga članov 
komisije je, da natančno pregledajo in preučijo vso strokovno dokumentacijo in ob tem 
upoštevajo določbe ZUOPP -1 in drugih podzakonskih predpisov. Ena izmed hudih kritik 
glede odločanja in delovanja komisije, ki jo imamo starši OPP, je, da člani komisije 
največkrat otroka sploh ne pregledajo, sploh ne vidijo in le na podlagi napisanih mnenj 
specialistov sklepajo, kakšne so otrokove potrebe in težave oziroma kakšne prilagoditve in 
pomoč potrebuje. 
Po pregledu celotne dokumentacije člani komisije sestavijo strokovno mnenje. 
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Strokovno mnenje mora vsebovati: 
 osebne podatke o otroku, 
 opredelitev programa vzgoje in izobraževanja, 
 opis vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje, 
 opredelitev obsega, načina in vrste dodatne strokovne pomoči, 
 opredelitev potrebe po občasnem ali stalnem spremljevalcu, 
 opis možnosti prehajanj med programi, 
 opredelitev pripomočkov in drugih prilagoditev. 
 
Ko je strokovno mnenje pripravljeno, le-to višji svetovalec Zavoda RS za šolstvo pošlje 
vpogled vlagatelju oziroma predlagatelju. V primeru, da se vlagatelj/predlagatelj ne strinja 
s strokovnim mnenjem, ima za pritožbo 8 dni časa od datuma vročitve. V primeru, ko ni  
nikakršnih zadržkov glede izdanega strokovnega mnenja, višji svetovalec v roku 8 dni izda 
odločbo o usmeritvi. 
 
Z odločbo o usmeritvi se določi: 
 program vzgoje in izobraževanja, 
 izobraževalno ustanovo, 
 datum vključitve, 
 rok za preverjanje, 
 obseg, način in vrsto dodatne strokovne pomoči, 
 morebitno zmanjšanje število otrok v oddelku, 
 pravice otroka do pripomočkov in drugih prilagoditev. 
Različne diagnoze in s tem uradno priznanje statusa otroka s posebnimi potrebami so v 
idealnih okoliščinah postavljene že v predšolskem obdobju. »Seznam stanj, s katerimi 
ustrezamo oznaki s posebnimi potrebami, je dolg in razvejen. Posebnosti nekaterih so bolj 
očitne in ti diagnozo dobijo že zelo zgodaj, vsekakor pa vsaj do vstopa v osnovno šolo. 
Okvare sluha ali vida, gibalna oviranost, hujše motnje v razvoju in kronične bolezni starši, 
zdravniki in strokovnjaki opazijo hitro, a so tudi takšne, ki včasih potrebujejo leta, da se 
dokončno razjasnijo. Med temi, ki jih teže in pozneje prepoznamo, so denimo čustvene in 
vedenjske motnje, govorno - jezikovne motnje, primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja in avtizem. A postopki pridobivanja odločbe so enaki za vse, število otrok s posebnimi 
potrebami pa se povečuje« (Košak, 2014). 
Starši otrok s posebnimi potrebami smo mnenja, da je postopek usmerjanja predolg, saj 
lahko traja tudi pol leta ali celo do enega leta. Problem se pojavi že pri vrstah za preglede 
pri specialistih, saj jih je premalo, zato na določen pregled lahko čakaš tudi po več mesecev. 
Ko opraviš z otrokom vse predpisane preglede, pa zopet sledi čakanje na izdajo strokovnega 
mnenja, ki ga napišejo člani komisije, ki to delo opravljajo poleg svojega rednega poklica.  
Na žalost v Sloveniji drastično primanjkuje strokovnega zdravstvenega kadra, ki bi tekoče 
izvajal preglede in terapije, ki jih otroci potrebujejo v širšem obsegu, a žal tega v današnjem 
času ne dobijo prav zaradi pomanjkanja kadra. 
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5.2 PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Vsak otrok na svetu, še posebej otrok s posebnimi potrebami, bi moral uživati temeljno 
pravico na področju izobraževanja, to je pravico do izobrazbe ne glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje, in vsak starš bi kot zagovornik otrokovih pravic moral 
imeti pravico do izbire programa, v katerega želi vključiti svojega otroka. Žal živimo v svetu, 
kjer vsi otroci ne dobijo priložnosti za izobraževanje zaradi takšnih in drugačnih razlogov. 
V Sloveniji imajo otroci s statusom otrok s posebnimi potrebami možnost šolanja v rednih 
programih vrtcev in šol ter v prilagojenih in posebnih programih, možnost izobraževanja v 
različnih zavodih ter možnost izobraževanja na domu. Glede na to, kakšno vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ima otrok, se določi najbolj primerna oblika programa 
vzgoje in izobraževanja.  
Pri nas izvajamo naslednje programe vzgoje in izobraževanja:  
Predšolsko obdobje 
Prilagojeni programi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči se izvajajo v rednem 
oddelku vrtcev. Strokovno pomoč izvaja specialna pedagoginja v okviru 5 ur na teden za 
posameznega otroka. V ta program so vključeni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 
otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci, otroci z govorno – jezikovnimi 
motnjami, slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gibalno ovirani otroci 
ter gluhi in naglušni otroci. 
Prilagojeni programi za predšolske otroke se izvajajo v razvojnih oddelkih znotraj 
rednih oddelkov vrtca. Posebnost razvojnih oddelkov je v tem, da je v oddelku lahko največ 
6 otrok različnih starosti pod nadzorom dveh vzgojiteljic, izvajanje programa pa poudarja 
upoštevanje individualiziranega programa posameznega otroka. V ta program so lahko 
vključeni otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtističnimi 
motnjami, gibalno ovirani otroci, slepi in slabovidni oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi 
in naglušni ter otroci z govorno – jezikovnimi motnjami. 
Tabela 1: Otroci s posebnimi potrebami vključeni v programe predšolske vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji 
 
 Vir: SURS (2016) 
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V letu 2014 je bilo v redne oddelke vrtcev vključenih 1074 OPP, v razvojne oddelke pa 249 
OPP. V rednih oddelkih je prevladovalo število gluhih, naglušnih ter otrok z govorno – 
jezikovnimi motnjami; takšnih otrok je bilo 457. V razvojnih oddelkih je bilo leta 2014 
vključenih največ otrok z več vzporednimi motnjami, in sicer 133.  
Leta 2015 se je število otrok v rednih oddelkih vrtca povečalo iz 1074 na 1138 otrok. 
Povečalo se je število gluhih, naglušnih ter otrok z govorno – jezikovnimi motnjami. V 
razvojne oddelke leta 2015  pa se je vključilo 8 otrok manj kot leta 2014.  
Osnovnošolsko obdobje 
Vzgojno – izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo se izvajajo v sklopu rednih osnovnih šol. Otrokom, ki se izobražujejo 
po teh programih, se prilagodi organizacija dela, način preverjanja in ocenjevanja ter 
časovna razporeditev pouka. Gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim otrokom oziroma 
otrokom z okvaro vidne funkcije in gibalno oviranim, otrokom z govorno – jezikovnimi 
motnjami ter dolgotrajno bolnim otrokom je z odločbo o usmeritvi dodeljena pomoč v 
obsegu največ 5 ur na teden. 
Prilagojeni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom se izvajajo v 
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V to vrsto programov se 
lahko vključijo otroci z govorno – jezikovnimi motnjami, slepi in slabovidni otroci oz. otroci 
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci ter gibalno ovirani otroci in otroci z 
avtističnimi motnjami. Tem otrokom se prilagodi predmetnik, način preverjanja in 
ocenjevanja znanja, časovna razporeditev in nekatere posamezne prilagoditve. 
Prilagojeni programi z nižjim izobrazbenim standardom so namenjeni otrokom z 
lažjimi motnjami v duševnem razvoju in otrokom z avtističnimi motnjami. Ti programi se 
izvajajo v osnovnih šolah s prilagojenim programov in v podružnicah šol ter v oddelkih 
posameznih rednih osnovnih šol. V sklopu teh programov se otrokom prilagodi učni načrt, 
predmetnik ter način preverjanja in ocenjevanja znanja, ki je v prvi in drugi triadi opisno. 
Posebne programe vzgoje in izobraževanja obiskujejo otroci z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami.Ti programi zajemajo 
naslednja področja: področje skrbi za samega sebe, področje komunikacije, področje 
razvijanja socialnih veščin ter razvijanje delovnih sposobnosti in navad. Po končanem 
usposabljanju se ti otroci vključijo v varstveno – delovne centre, kjer jim nudijo varstvo in 
zaposlitev pod določenimi pogoji. Ti otroci potrebujejo vseživljenjsko vodenje in nudenje 
pomoči (Opara, 2009).  
Vzgojni program je namenjen otrokom, ki so vključeni v vzgojne zavode.  Posamezni 
elementi vzgojnega programa se izvajajo kot dodatna strokovna pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer kot 
socialno integrativni, preventivni, kompenzacijski in korekcijski program ter kot del 
programa produkcijske šole.  
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Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami je namenjen otrokom, ki so 
vključeni v domove pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in 
v domove učencev pri osnovnih šolah s prilagojenim programom (Pravilnik o organizaciji in 
načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 12. člen). 
Tabela 2: Število usmerjenih otrok v osnovnih šolah s prilagojenim programom  in 
dodatno strokovno pomočjo glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje v 
Sloveniji 
 
Vir: MIZŠ (2016) 
V šolskem letu 2015/2016 je bilo usmerjenih 10.091 otrok: največ - kar 45,8% - odločb je 
bilo izdanih otrokom s primankljaji na posameznih področjih učenja, sledijo otroci z več 
motnjami z 18,2%. Tudi dolgotajno bolni otroci in otroci z govorno jezikovnimi motnjami 
presegajo 10% deleža usmerjenih otrok. Na podlagi izdanih odločb v šolskem letu 
2015/2016 je bilo otrokom odobrenih 34.154 ur dodatne pomoči, kar pomeni, da je bil vsak 
otrok v povprečju deležen 3,38 ur. 
Srednješolsko obdobje 
Programi splošnega ter strokovnega in poklicnega izobraževanja se izvajajo na 
podlagi Zakona o gimnazijah in Zakona o strokovnem in poklicnem izobraževanju ter 
posebnih predpisov. Ti programi so namenjeni gibalno oviranim, slepim in slabovidnim oz. 
otrokom z  okvaro vidne funkcije, gluhim in naglušnim, osebam z motnjami v duševnem 
razvoju in drugim mladostnikom do 18. leta starosti. Z odločbo o usmeritvi so upravičeni do 
dodatne strokovne pomoči v obsegu največ 3 ure na teden. Tem otrokom se prilagodi pouk, 
način preverjanja in ocenjevanja stanja ter se jim omogoči druge prilagoditve, ki jih 







Tabela 3: Število dijakov usmerjenih v prilagojene progrrame izobraževanja glede na 
vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje v Sloveniji 
 
Vir: MIZŠ (2016) 
Število dijakov, usmerjenih v prilagojene programe izobraževanja iz leta v leto narašča. V 
šolskem letu 2015/2016 je bilo usmerjenih 4.221 dijakov. Največ - kar 56,2% - je bilo 
usmerjenih dijakov s primanjkljaji na posameznihh področjih učenja. Dolgotajno bolnih je 
bilo 16,1%, dijakov z več motnjami 12,5%, ostale skupine OPP pa so dosegle skupaj manj 
kot 10%. 
Študentsko obdobje 
Šolanje študentov s posebnimi potrebami je urejeno s Statutom Univerze in Pravilnikom o 
študentih s posebnimi potrebami. Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi 
potrebami posameznik vloži na predpisanem obrazcu v referat v ustanovi, kjer se bo šolal. 
Slovenija spada med države, ki za izvajanje inkluzije uporablja večtirni pristop. OPP se 
izobražujejo v rednih šolah in posebnih šolah, kjer je OPP omogočeno prehajanje med 
programi. Inkluzija se izvaja že v predšolskem obdobju. Vrtci imajo redne oddelke v katere 
so vključeni OPP in dobivajo dodatno strokovno pomoč 3ur/teden s strani specialnega 
pedagoga in pa razvojne oddelke. Ne glede na to, da so razvojni oddelku v isti ustanovi kot 
redni oddelki je vseeno čutiti izoliranost. Otroci v razvojnih oddelkih so premalo vključeni v 
inkluzijo z vrstniki.  
Po pričevanju staršev otrok s posebnimi potrebami glede usmeritve njihovih otrok v različne 
programe izobraževanja, so ti v večini nezadovoljni. Opisujejo, da se problem pojavi že pri 
sami usmeritvi otroka, saj komisije za usmerjanje OPP dajejo prevelik poudarek na samo 
diagnozo in ne gledajo trenutnega stanja otroka. V času od vložitve zahtevka za usmeritev 
otroka in do izdaje strokovnega mnenja preteče lahko tudi nekaj mesecev in v tem času se 
otrok razvija in stanje ni več takšno kot je napisano v  priloženi zdravstveni dokumentaciji. 
Starši se velikokrat pritožijo na podano strokovno mnenje a velikokrat neuspešno. Slovenija 
se tako kot druge evropske države spopada z primanjkljajem usposobljenega kadra in 
finančnimi težavami. 
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6 PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI V EVROPSKI UNIJI 
6.1   AVSTRIJA 
Pri naši severni sosedi Avstriji je področje izobraževanja na primarni in sekundarni ravni v 
pristojnosti Ministrstva za izobraževanje in ženske zadeve, ki je pristojno tudi za področje 
izobraževanja učiteljev. Področja glede privatnih šol, šolske pomoči in organizacije ter 
napredovanja in upokojevanja so v pristojnosti države. Področje izobraževanja je zakonsko 
podprto z naslednjimi zakonskimi predpisi: Zakon o obveznem izobraževanju (SchPflG), 
Zakon o šolski organizaciji (SchOG) ter Zakon o šolskem pouku (SchUG). 
Zakon o obveznem izobraževanju opredeljuje tako učence s posebnimi potrebami kot tiste 
s telesnimi in duševnimi težavami, zaradi katerih ne morejo slediti učenju v rednih šolah. 
Otroci s posebnimi potrebami se lahko vključijo v redne javne ali zasebne vrtce, na voljo pa 
imajo tudi posebne vrtce. V nekaterih zveznih deželah je vrtec obvezen za otroke, stare od 
5 do 6 let. Predšolsko obdobje in pa predvsem sistem zgodnje obravnave otrok s posebnimi 
potrebami je pravica in dolžnost posamezne zvezne dežele (Austria - Legal System, 2016). 
Otroci postanejo šoloobvezni z šestimi leti. Šolanje traja 9 let. Najprej so otroci vpisani v 
tako imenovane ljudske šole, ki jih obiskujejo 4 leta, nato naslednje 4 leta obiskujejo glavne 
šole, zadnje leto pa je imenovano »leto za poklic« in je namenjeno usposabljanju za izbrani 
poklic.  Od leta 1993 naprej je zakonsko določeno, da morajo biti otroci s posebnimi 
potrebami vključeni v primarno izobraževanje ali pa se vpišejo v nižje sekundarno 
izobraževanje (Austria -  Legal System, 2016).  
O tem, v katero šolo se bo vpisal otrok s posebnimi potrebami, odločajo starši. Ti imajo 
možnost, da otroka vpišejo v redno osnovno šolo ali pa v posebno osnovno šolo. V primeru, 
da otroka vpišejo v redno osnovno šolo, je ta dolžna poskrbeti za prilagoditve in podporo. 
Seveda pa je vpis  v redno osnovno šolo odvisen tudi od vrste primanjkljaja, ovire oziroma 
motnje. O tem, ali ima otrok posebne potrebe in kakšne so le-te, odloča okrožni šolski 
inšpektor, ki poda mnenje, ali ima otrok posebne potrebe in ali je šola primerna zanj. 
V Avstriji posebna šola obsega okrog 10 podružnic s poudarkom na vrsti primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje. Te šole delujejo po svojem lastnem učnem načrtu. To so šole za slepe in 
slabovidne otroke, gluhe in naglušne, posebna šola za invalidne osebe, posebna šola za 
otroke z učnimi primanjkljaji, šola za otroke z vedenjskimi motnjami, šola za telesno 
prizadete otroke, otroke z  motnjami na govornem področju in ostale. Poklicno 
izobraževanje je dualnega tipa, kar pomeni, da se učenci učijo in delajo v podjetjih. Gre za 
obliko vajeništva.  
Otroci s posebnimi potrebami  lahko zaključni izpit opravijo po dveh letih vajeništva ali pa 
opravijo delno kvalifikacijo. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se ti otroci lahko 
podajo na lov za iskanje službe na trg dela.  
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Posamezne zvezne dežele  za OPP organizirajo posebne tečaje, ko vstopajo na trg dela. Pri 
iskanju dela jim pomagajo posebni pomočniki. Tisti OPP, ki imajo močno okrnjene fizične in 
psihične zmožnosti in s tem niso primerni za vstop na trg dela, se »zaposlijo« na institucijah, 
podobnim našim varstveno-delovnim centrom. V teh centrih izdelujejo razne izdelke in na 
podlagi tega dobijo plačilo, nekakšno žepnino ali pa zdravstveno zavarovanje.  
Socialni uradi in deželni šolski uradi so razvili poseben nacionalni podporni program, 
katerega bistvo je sodelovanje staršev, učencev, učiteljev in drugih strokovnjakov pri 
iskanju in opredeljevanju najbolj primerne karierne poti za posameznega otroka. Naredijo 
nekakšen individualni načrt  v katerem so zajeta otrokova šibka in močna področja ter 
njegovi interesi, želje in potrebe. Ustanovljeni so tudi centri za inkluzivno izobraževanje, 
katerih naloga je zagotavljanje strokovnih mnenj ter svetovanje in podpora staršem, 
učiteljem in drugim. 
Za zagotavljanje integracije v šolah je potrebno regionalno usklajevanje posebnih 
izobraževalnih ukrepov. Pomembno odgovornost nosijo regionalne izobraževalne plošče in 
centri za inkluzivno izobraževanje, ki se običajno ozirajo na posebne potrebe šole. Njihove 
naloge so zagotavljanje strokovnih mnenj v zvezi s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki 
so nato podlaga za ugotavljanje njihovih posebnih izobraževalnih potreb s strani okrožnega 
šolskega odbora, dodelitev pristojnosti glede posebnega izobraževanja, varovanje in 
podpora pri zagotavljanju kakovosti posebnega izobraževanja, svetovanje in podpora 
učiteljem in staršem ter zagotavljanje materialnih in kadrovskih virov za pomoč pri 
obveznem šolanju v podporo otrokom s posebnimi potrebami. 
Tabela 4: : Otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami v Avstriji leta 2014/2015 
 
Vir: Statistik Austria (2016) 
V Avstriji se je v šolskem letu 2014/2015 šolalo 566.342 otrok, od tega je bilo 30.632 otrok 
s posebnimi potrebami. Posebne šole so imele vključenih 14.247 OPP, osnovne šole 6.280, 
srednje šole skupaj 9.068 OPP ter poklicne šole 857 OPP. 
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Avstrija spada med države, ki izvaja večtirni pristop vključevanja OPP v izobraževalni sistem. 
Otroci s posebnimi potrebami so lahko vključeni v redne izobraževalne programe ali pa v 
prilagojene izobraževalne programe in imajo možnost prehajanja med posameznimi 
programi. Šolanje se začne v tako imenovanih ljudskih šolah in se po preteku 4 let nadaljuje 
v glavnih šolah. To je tudi ena izmed razlik med slovenskim in avstrijskim izobraževalnim 
sistemom, saj se v Sloveniji OPP šolajo vseh obveznih 9 let ali v redni šoli ali v posebni šolah 
z možnostjo prehajanja, ki je odvisno od postavljene diagnoze otroku.  
Avstrija ima okrog 10 vrst posebnih šol s poudarkom na vrsti primanjkljaja,ovire oziroma 
motnje med tem ko je v Sloveniji po večini praksa taka, da se npr. v šoli za gluhe in naglušne 
v posameznih oddelkih združeni gluhi, otroci z različnimi motnjami in otroci s 
spektroavtističnimi motnjami.  Avstrijski izobraževalni sistem omogoča OPP tudi poklicno 
izobraževanje – vajeništvo. S tem OPP  pridobijo delovne izkušnje. Avstrijski izobraževalni 
sistem izvaja koncept podporne zaposlitve, ki je bil zasnovan v Evropski Uniji in je namenjen 
preprečevanju izključenosti OPP iz trga dela. Inkluzija se izvaja ampak se  s strani staršev 
OPP in strokovnjakov pojavljajo dvomi o kakovosti podanega znanja otrokom.  
Glede izobraževanja OPP po posameznih zveznih deželah se Avstrija kot tudi Nemčija sooča 
z različno interpretacijo izvajanja koncepta inkluzije. Učni načrti se razlikujejo in zaradi tega 
je težko strmeti k enakovrednemu izvajanju inkluzije. V Avstriji in drugih državah EU so že 
nekaj let ustanovljeni centri za inkluzivno izobraževanje, katerih namen je zagotavljanje 
strokovnih mnenj, materialnih in kadrovskih virov,  svetovanje staršem ter skrb za podporo 
učiteljem. 
V Sloveniji imamo ena tak center, ki se še razvija, drugače pa so v ospredju bolj različna 
društva, ki nudijo take storitve. Tako kot druge države EU se tudi Avstrija sooča s težavami  
glede primernega kadra za poučevanje OPP in pa financiranja različnih programov. 
6.2 ANGLIJA 
Področje izobraževanja otrok v Angliji je urejeno z različnimi zakoni. V ospredju so Zakon o 
izobraževanju iz leta 1996, Zakon o enakostih iz leta 2010 ter Zakon o otrocih in družini, 
sprejet leta 2013. 
Zakon o izobraževanju (1996) določa, da se morajo otroci s posebnimi potrebami šolati v 
javnih šolah. Temeljno načelo izobraževanja je zagotavljanje uravnoteženega in široko 
zasnovanega učnega načrta, ki naj bi bil čim bolje usklajen s starostjo otroka ter njegovimi 
zmožnostmi in sposobnostmi oziroma usklajen z njegovimi  izobraževalnimi potrebami. 
Zakon o izobraževanju vključuje dva bistvena dokumenta, ki urejata izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, in sicer: »Izjavo o posebnih izobraževalnih potrebah« in »Kodeks 
ravnanja ob opredelitvi in oceni posebnih izobraževalnih potreb«. Izjava o posebnih 
izobraževanih potrebah je prvotno zapisana v Warnocovem poročilu (Warncok Report) iz 
leta 1978, ki je bil formaliziran v Zakonu o izobraževanju leta 1981. To poročilo nalaga 
krajevnim oblastem, da prepoznajo in ocenijo otroke/učence, ki bi lahko bili kandidati za 
pridobitev dodatne pomoči za lažje premagovanje svojih primanjkljajev, ovir oziroma 
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motenj na področju vzgoje in izobraževanja (England, Educational Support and Guidance, 
2016). 
Leta 1978 je Warnock Committee v svojem poročilu zapisal, da ima 20% vseh 
šoloobveznih otrok neko posebno potrebo. Po priporočilu Warnock Commitee naj bi se ti 
otroci šolali v rednih šolah in v posebnih. V poročilu so bile tudi opredeljene tri vrste 
vključevanja OPP v redne šole z različnimi stopnjami sodelovanja: 
 lokalno vključevanje: OPP naj se izobražujejo v znanem, bližje domu lociranem 
okolju; 
 socialno vključevanje: poudarek je na druženju OPP z vrstniki pri različnih 
dejavnostih; 
 funkcionalno vključevanje: OPP sodelujejo pri učnih urah v rednih programih s 
pomočjo spremljevalca oziroma asistenta, ki nudi pomoč (Montgomery, 2015, 
str.174). 
Kodeks ravnanja ob opredelitvi in oceni posebnih izobraževanih potreb pa je nekakšno 
vodilo na področju izobraževanja OPP vsem krajevnim oblastem, upravnim organom in na 
splošno vsem tako javnim kot zasebnim šolam, ki ponujajo oskrbo v zgodnjih letih 
izobraževanja (England, Educational Support and Guidance, 2016).  
Kodeks ravnanja ob opredelitvi in oceni posebnih izobraževalnih potreb (Kodeks) morajo 
upoštevati krajevne oblasti, v sklopu katerih delujejo zdravstvene in druge službe ter šole. 
Delovati morajo po načelih, ki so določena s tem dokumentom: 
 stremeti morajo k zadovoljevanju potreb otrok s posebnimi potrebami, 
 javne šole so zadolžene za to, da zadovoljijo potrebe otrok, 
 izrecno je potrebno upoštevati stališče otroka, 
 vloga staršev pri podpiranju otrokovega izobraževanja je izjemnega 
pomena, 
 otroku je potrebo omogočiti ustrezno in uravnoteženo izobraževanje že v 
zgodnjih letih. 
V Kodeksu so opredeljene tudi posebne potrebe. V prvi sklop spadajo komunikacijske in 
integracijske potrebe, v drugi sklop kognitivne in učne potrebe, vedenjske, čustvene in 
socialne potrebe so zabeležene v tretjem sklopu, senzorične ter fizične potrebe pa v četrtem 
sklopu (England, Special Educational Needs Provision within Mainstream Education, 2016). 
Šole uporabljajo naslednje kategorije primarnih in sekundarnih posebnih izobraževalnih 
potreb učencev, vključenih v redni šolski program (Special Educational Needs Provision 
within Mainstream Education) : 
 specifične učne težave, 
 zmerne učne težave, 
 težje učne težave, 
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 težke in številne učne težave, 
 vedenjske, čustvene in socialne težave, 
 govor, jezik in komunikacijske potrebe, 
 okvara sluha, 
 okvara vida, 
 multisenzorne okvare, 
 gibalna oviranost – invalidnost, 
 motnje avtističnega spektra, 
 druge oblike težav. 
Izobraževalni sistem temelji na Mednarodni standardni kvalifikaciji izobraževanja (ISCED). 
Anglija tako kot Slovenija premore stopnje izobraževanja od vrtca pa vse do univerze.  
Predšolska vzgoja v Angliji je na voljo tako v zasebnem kot v javnem izobraževanju. Otroci 
vrtec obiskujejo od 3. leta naprej pa vse do 7. leta, ko se vključijo v osnovno šolo. Anglija 
je znana po svojih rednih in predvsem zasebnih šolah, ki so nato razdeljene še na dekliške 
in fantovske. Za otroke s posebnimi potrebami pa obstajajo tudi posebne šole. Opredelitve 
otrok s posebnimi potrebami so enake za vse otroke ne glede na to, kam so vključeni - ali 
v redne, zasebne ali druge šole. 
Otroci s posebnimi potrebami so v večini vključeni v redne osnovne šole in to na podlagi 
»izjave o posebnih izobraževalnih potrebah« (Statement of special educational needs), ki 
jo poda krajevni organ na podlagi mnenj in ocene lokalnega zdravstvenega organa, 
socialnega delavca in drugih strokovnjakov. Javne šole morajo zagotoviti, da se vanje vključi 
vsak otrok s posebnimi potrebami in da sodeluje v dejavnostih z vrstniki brez posebnih 
potreb. 
Izjava o posebnih izobraževalnih potrebah je zakonski dokument, v katerem je opredeljena 
šola, v katero se usmerja otroka, opisani pa so tudi posebne potrebe otroka, priporočljivi 
ukrepi za normalno izvajanje izobraževanja, prilagoditve in pomoč ter ostali individualni 
dogovori. Dokument se izda za obdobje enega leta, nato sledi novo ocenjevanje in 
preverjanje otrokovega napredovanja ali nazadovanja. Starši imajo pravico pritožbe na 
podano izjavo (England, Special Education Needs Provision within Mainstream Education, 
2016). 
V Angliji se otroci s posebnimi potrebami, ki ne morejo biti vključeni v redne šole, vključijo 
v posebne šole, ki so lahko dnevne, mešane in stanovanjske. Te šole se financirajo s strani 
vlade preko krajevnih oblasti. 
Število učencev v razredu je manjše kot v rednih šolah. Te šole so specializirane predvsem 
za poučevanje otrok, ki imajo težave na področju komunikacije in interakcije ter učenja, in 
imajo vedenjske, čustvene, socialne ter senzorične ali pa gibalne težave. Posebnost teh šol 
je tudi, da ni nujno, da otrok vsako leto napreduje v višji razred (England, Separate Special 
Education Needs Provision in Early Childhood and School Education, 2016). 
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Zasebne in neodvisne šole so vodene s strani dobrodelnih organizacij, odobrenih od 
odgovornega državnega organa. Šolnino plačujejo krajevne oblasti in v te šole se lahko 
vpišejo tudi otroci brez »izjave o posebnih izobraževalnih potrebah«. Smernicam 
nacionalnega učnega načrta morajo slediti vse financirane šole, dovoljene pa so prilagoditve 
na podlagi izjave o posebnih izobraževalnih potrebah in izjave o inkluziji, ki sta del 
nacionalnega učnega načrta (England, Separate Special Education Needs Provision in Early 
Childhood and School Education, 2016). 
Šolski sistem v Angliji ponuja tudi izobraževanje izven šole, drugače imenovano alternativna 
oskrba, ki je urejena s strani krajevnih oblasti. Tega načina izobraževanja se poslužujejo 
predvsem noseče učenke, šoloobvezne matere in druge ranljive skupine otrok (England, 
Educational Support and Guidance, 2016). 
Do dodatne pomoči na področju izobraževanja so upravičeni tisti otroci, ki so v oskrbi 
krajevnih oblasti, v revščini živeči otroci, otroci etničnih manjšin, otroci, katerih drugi jezik 
je angleščina, najstniške matere, begunci in prosilci za azil ter druge ranljive skupine 
(England, Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education, 2016). 
Srednješolsko izobraževanje je v Angliji opredeljeno kot obvezno v šoli za mladostnike, stare 
med 11 in 16 let. Temu programu sledi srednješolsko neobvezno šolanje do 18. leta starosti. 
Sledi izobraževanje na različni univerzah, seveda je le-to odvisno od primanjkljajev, ovir in 
motenj posameznega otroka oziroma od njegovih zmožnosti. 
Tako kot vsaka država tudi Anglija sprejema različne reforme za izboljšavo izobraževalnega 
sistema oziroma posebnih izobraževalnih potreb. Najprej so bile predvidene izboljšave, 
zabeležene v Zelenem listu oziroma lepše rečeno v Zeleni knjigi (Green Paper) leta 2011, ki 
so se še bolj podkrepile v Zakonu o otrocih in družini (Children and Families Act) iz leta 
2013. 
Ključni ukrepi so: 
 izjava o posebnih izobraževalnih potrebah se nadomesti z izobraževalnim, 
zdravstvenim in negovalnim načrtom od rojstva do 25. leta starosti oseb (EHC 
plan), 
 izboljšanje sodelovanja med službami znotraj krajevne skupnosti in zdravstvenih 
organov, 
 večji poudarek na pravicah in zaščiti mladih pri nadaljnjem izobraževanju in 
usposabljanju (Educational Support and Guidance, 2016). 
 
Laxmi Patel  v »Changing schools« opisuje različne vrste usmeritev otrok s posebnimi 
potrebam v Angliji. Patel opozarja, da ne glede na široko ponudbo šol oziroma programov 
starši pričajo o tem, da njihove želje glede usmeritve otroka velikokrat niso bile uslišane. 
Sledila je pritožba na mnenje o usmeritvi. Podani so napotki, da morajo starši pred vpisom 
otroka v šolo obiskati več različnih šol, s seboj imeti izjavo o posebnih izobraževalnih 
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potrebah ali pa izobraževalni, zdravstveni in negovalni načrt ter listino pokazati predstojnim 
v šoli, ki bodo podali mnenje, ali je šola sposobna ustreči vsem postavkam, zapisanim v 
dokumentu. 
Anglija spada med države , ki se poslužujejo večtirnega pristopa na področju izobraževanja. 
Za to vrsto pristopa je značilno prehajanje med programi oziroma inkluzivno izobraževanje, 
ki se kaže z vključevanjem OPP v redne šole. 
Grafikon 1: Število otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami v Angliji 
 
Vir: Department for Education in England (2016) 
Število učencev s posebnimi izobraževalnimi potrebami se je zmanjšalo s 1.301.445 v letu 
2015 na 1.228.785 leta 2016. Zmanjšanje je posledica stalnega upada števila otrok s 
posebnimi izobraževalnimi potrebami brez izjave o posebnih izobraževalnih potrebah ali pa 
brez EHC načrta. Otrok z izjavo o posebnih izobraževalnih potrebah ali z EHC načrtom je 
2,8%; 11,6% otrok s specialnimi izobraževanimi potrebami dobiva dodatno pomoč, ostalih 
85,6% pa ne. 
Grafikon 2: Odstotek otrok glede na primanjkljaj, oviro oziroma motnjo z izjavo o 
posebnih izobraževalnih potrebah, EHC načrtom ali s SEN podporo v angleških šolah 
 
Vir: Department for Education in England (2016) 
Otroci s spektroavtističnimi motnjami z Izjavo o posebnih izobraževalnih potrebah ali z EHC 
načrtom dosegajo 25,9%. Otrok s SEN podporo je 20,9%, in sicer so to otroci z gvorno - 
jezikovnimi in komunikacijskimi potrebami. 
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Roy Webster in Peter Blatchford sta leta 2013 naredila raziskavo (The  Making  a  Statement 
project) o otrocih s posebnimi izobraževalnimi potrebami v redni osnovni šoli. Namen 
raziskave je bil ugotoviti ali otroci dobijo pomoč predvsem pa kako poteka izobraževanje. 
Raziskava je temeljila na nekaj dnevnem opazovanju otrok.  
V razredu je bil poleg razrednega učitelja prisoten tudi pomožni učitelj. Rezultati raziskave 
so pokazali, da so otroci večino časa pouka preživeli skupaj s pomožnim učiteljem ločeno 
od razredai. Zaradi ločenosti so otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami prekrajšani za 
kakvostno izobraževanje. Raziskava je tudi pokazala, da se znanje razrednega učitelja in 
pomožnega nedopolnjuje in da ni uradno določeno koliko ur na dan/teden mora biti pomožni 
učitelj na voljo otrokom. The  Making  a Statement  project je bil izveden na pobudo vlade 
in je prinesel spremembe na področju posebnih izobraževalnih potreb otrok. Izjavo o 
posebnih izobraževalnih potrebah je zamenjal  izobraževalno, zdravstveno, varstveni načrt 
(Webster, Blatchford, 2013). 
Pri primerjavi Anglije s Slovenijo opazimo razliko v pomožnem kadru. V Angliji je to pomožni 
učitelj, ki je usposobljen za delo z otroci s posebnimi potrebami. V Sloveniji pa je to 
spremljevalec dodeljen z odločbo o usmerjanju. Spremljevalca se v večini dodeli gibalno 
oviranim otrokom za pomoč pri premagovanju ovir in ne za pomoč pri izobraževanju, kot to 
počne pomožni učitelj v Angliji. 
Leta 2014 je dobrodelna organizacija Mencap naredila raziskavo o izobraževanju OPP v 
rednih šolah. Anketiranih je bilo 1000 staršev OPP. Kar 81% staršev je bilo prepričanih, da 
šola otrokom ne nudi ustrezne izobrazbe, da se nezadostno prilagajajo OPP in ne spodbujajo 
njihovih potencialov. Ena izmed anketiranih staršev je bila tudi učiteljica, ki ima sina z 
Dawnovim sindromom in je prav tako nezadovoljna z izvajanjem programa v šoli, ki jo 
obiskuje njen sin. Kljub temu, da je imel sin odobrenega spremljevalca, se je  počutil 
izoliranega. Učitelj v rednem programu šole ni posvečal dovolj pozornosti dečku, pa tudi na 
splošno ni bilo  dovolj dobro poskrbljeno za medsebojno interakcijo med dečkom, učiteljem 
in vrstniki. Večino časa je deček »prosti čas« preživljal le s svojim spremljevalcem (Garner, 
2014). 
6.3 FINSKA 
Finska velja za eno izmed vodilnih držav z izobraževalnim sistemom, ki je vzgled tudi drugim 
evropskim državam. Tako kot mnoge države se je tudi Finska spopadala z različnimi 
reformami šolskega sistema. S sprejetjem Zakona o osnovnem izobraževanjem leta 1998 
naj bi se zagotovile enake izobraževalne možnosti za vse otroke, vključene v obvezno 
izobraževanje. Pravica do osnovnega izobraževanja je določena že z Ustavo in do nje so 
upravičeni vsi. Država je primorana vsakomur zagotoviti izobraževanje skladno z njegovimi 
sposobnostmi ter primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami.  
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Na Finskem je izobraževanje v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in kulturo. Finski šolski 
sistem je razdeljen na predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko 
izobraževanje. Otroci med petim in sedmim letom starosti obiskujejo vrtec.  
Ob starosti sedem let prestopijo prag osnovne šole in se tam izobražujejo 9 let. 
Osnovnošolsko izobraževanje ima dve stopnji, in sicer nižjo stopnjo, ki traja 6 let, in triletno 
višjo stopnjo. Nižjo stopnjo poučujejo razredni učitelji, višjo stopnjo pa predmetni učitelji. 
V sklopu višje stopnje se otroci seznanjajo z raznimi poklici in imajo dva tedna 
usposabljanja. Srednješolsko izobraževanje je možno v gimnazijah ali pa v poklicnih šolah. 
Visokošolsko izobraževanje pa tako kot pri nas daje možnost dodiplomskega in 
podiplomskega študija. 
Zakon o osnovnem izobraževanju opredeljuje tudi sistem izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami. Ta Zakon določa, da se lahko OPP vključijo v redne šole ali pa se usmerijo v 
specialne ustanove, t.i. posebne šole, ki izvajajo vzgojo in izobraževanje, prilagojeno 
posameznikom. 
Finska zakonodaja priznava 9 skupin otrok s posebnimi potrebami: 
 otroci, katerih razvoj rahlo zaostaja ali pa imajo zmanjšane intelektualne 
sposobnosti,  
 otroci z zmernimi in težjimi intelektualnimi nezmožnostmi, 
 otroci z težkimi intelektualnimi nezmožnostmi, 
 otroci z okvarami sluha in gluhi otroci, ki se sporazumevajo z znakovnim 
jezikom, 
 otroci z okvarami vida, 
 telesno prizadeti otroci in/ali otroci z nevrološkimi in fizičnimi težavami, 
 otroci s čustvenimi motnjami in motnjami na področju socialne interakcije, 
 otroci z motnjami na področju govora, branja in pisanja, 
 otroci z epilepsijo, diabetiki, otroci s srčnimi okvarami in avtisti (Nolimal, 2006, 
str. 38). 
Postopek usmeritve določa Zakon o osnovnem izobraževanju in se izvaja v skladu z 
Zakonom o administrativnem postopku. Pred izdajo odločbe o usmeritvi otroka pregledajo 
strokovnjaki iz različni medicinski strok in postavijo diagnozo. S pridobljeno odločbo, ki jo 
izda uradnik na lokalni ravni, se otroka vključi v določen program izobraževanja. Usmeritev 
v specialno edukacijo pa lahko poda sam ravnatelj brez predhodnih zdravstvenih obravnav 
otroka. Na obe omenjeni odločitvi se starši lahko pritožijo. 
Spremembe v Zakonu o osnovnem  izobraževanju in v Nacionalnem učnem načrtu 
vključujejo nov sistematičen način organiziranja podpore. Poudarek je na najzgodnejši 
možni podpori, da se prepreči nastanek in rast težav.  
Podpora za rast, učenje in obiskovanje šole je oblikovana v tri kategorije: splošno podporo, 
okrepljeno podporo in posebno podporo. Vsakdo je upravičen do splošne podpore. To je 
naravni del vsakdanjega poučevanja in učnega procesa. Okrepljene in posebne podpore 
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temeljijo na natančni oceni in dolgoročnem načrtovanju v več strokovnih skupinah in 
posameznih učnih načrtih za učence (Finland, Special Education Needs Provision within 
Mainstream Education, 2016). 
Finska zakonodaja priznava otrokom s posebnimi potrebami različne pravice. Izobraževalna 
podpora je zagotovljena predvsem v okviru rednega izobraževanja, vsekakor pa tudi v 
posebnih razredih in posebnih šolah. Otroci, ki se izobražujejo, imajo pravico do varnega 
učnega okolja ter do zadostne podpore s strani učiteljev in drugih strokovnjakov. 
Tabela 5: Skupno število finskih otrok, ki so prejeli intenzivno posporo oziroma  ali 
posebno podporo leta 2015 
 
Vir: : Statistics Finland (2016) 
Dodatne pomoči je bilo deležnih 45.858 otrok od vrtca pa vse do 9. razreda osnovne šole, 
posebno pomoč pa je potrebovalo 40.007 otrok. Skupno število otrok, ki so potrebovali eno 
ali drugo obliko pomoči, je 85.865. 
Finski šolski sistem je vzgled mnogim državam. Tako kot Avstrija, Anglija in Slovenija izvaja 
večtirni pristop vključevanja OPP v izobraževalni sistem. Na finskem so otroci s posebnimi 
potrebami vključeni v redne šole, medtem ko se otroci z resnimi duševnimi in telesnimi 
motnjami  izobražujejo v posebnih razredih znotraj rednih šol po posebnem programu. V 
Sloveniji pa se OPP lahko izobražujejo v rednih šolah ali pa v posebnih šolah po prilagojenem 
programu.  
Finska je edina država, ki nima omembe vrednih težav na področju izobraževalnega kadra 
in financ v primerjavi z ostalimi državami. Njihov šolski sistem temelji na zgodnji obravnavi 
otrok, kjer se prepozna pomanjkljivost, oviro oziroma motnjo in se prične rehabilitacija le 
te. Tistim otrokom, ki imajo težave na področju učenja z intenzivnimi vsakodnevnimi vajami 
pomagajo premagati njihovo težavo. Pomoč se izvaja v razredu vendar tako neopazno, saj 
se s tem prepreči izpostavljanje otroka, ki potrebuje pomoč.  Otroci so deležni vsakodnevne 
terapevtske in druge oblike pomoči.  
V primerjavi s Slovenijo, kjer je OPP z odločbo o usmeritvi dodeljena dodatna strokovna 
pomoč v okviru največ 3 ur na teden, so finski otroci deležni boljše strokovne obravnave 
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oziroma pomoč. Finska se zaveda, da je ključ do uspešne inkluzije usposobljen kader in pa 
finančna stabilnost in se trudi to uresničevati. 
6.4 ITALIJA 
Italijanski šolski sistem se je preko stoletji veliko spreminjal. Z Ustavo je zagotovljeno 
šolanje vsem, saj sta uzakonjeni svoboda in enakost državljanov, katerim mora biti 
zagotovljen tudi celostni razvoj.  
V predšolskem obdobju  so lahko otroci do tretjega leta starosti vključeni v lokalni sistem 
vrtcev, od tretjega leta naprej pa do šestega leta starosti pa lahko obiskujejo neobvezni 
sistem izobraževanja. Otroci so v obvezno šolanje vključeni z šestim letom starosti in se 
obvezno izobražujejo 10 let. Otroci najprej 5 let obiskujejo osnovno šolo, nato 3 leta nižjo 
srednjo in za tem prvi dve leti višje srednje šole. Imajo pa v okviru obveznega šolanja tudi 
možnost obiskovanja 3-4 letnih tečajev poklicnega izobraževanja oziroma usposabljanja 
(Italy, Overview, 2016). 
Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je do leta 1971 potekalo v posebnih ustanovah. 
V obdobju 80. let prejšnjega stoletja so se te posebne ustanove ukinile. Za ukinitev posebnih 
ustanov se je zavzemalo gibanje, imenovano »Psihiatrica democratica«, ki je zahtevalo, da 
se pomoč otrokom s posebnimi potrebami nudi preko različnih pedagoških, zdravstvenih in 
socialnih služb na lokalni ravni. Tekom let so se ponovno ustanovile zasebne posebne šole 
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). 
Leta 1992 je bil sprejet Zakon št. 104, s katerim se otrokom s posebnimi potrebami priznava 
posebne pravice, nudi socialno in pravno – ekonomsko zaščito ter zagotavlja dodatno 
pomoč in popolno integracijo. Ta zakon tudi definira OPP kot gibalno ovirane otroke, otroke 
z senzomotoričnimi motnjami in otroke s psihičnimi težavami. Specifične učne težave kot so 
disleksija, disgrafija in druge so opredeljene v Zakonu št. 170 iz leta 2010. Diagnozo za 
specifične učne težave postavi pristojni urad Nacionalnega zdravstvenega sistema (Italy, 
Legal – System, 2016). 
Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v Italiji poteka lahko v rednih šolah ali pa v 
posebnih ustanovah. V posebnih ustanovah se izobražujejo predvsem slepi, gluhi in otroci 
s težko invalidnostjo. V rednih šolah je v razredu, kjer je prisoten OPP, predvideno 
maksimalno skupno število vseh otrok v razredu - to je 20. V takem razredu je poleg učitelja 
prisoten tudi podporni učitelj. Podpornega učitelja lahko drugače imenujemo tudi moderator 
inkluzije, ki je vključen v celotno atmosfero izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 
Najbolj pomembna naloga podpornega učitelja je uresničevanje osebnega – individualnega 
izobraževalnega načrta posameznega otroka. Šole so dolžne poskrbeti za ustrezne 
pripomočke, ustrezen prostor in gradiva, ki bodo v pomoč otrokom s posebnimi potrebami 
pri vzgoji in izobraževanju (Italy, Special  Education Needs Provision within Mainstream 
Education, 2016). 
Otrok pridobi status OPP s strani lokalnih zdravstvenih organov. Starši podajo zahtevo za 
pregled otroka lokalnemu zdravstvenemu organu, ta otroka pregleda in poda mnenje o 
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invalidnosti. Mnenje poda v skladu z mednarodno klasifikacijo World Health Organization 
(WHO), v njem pa je zabeleženo tudi število ur, do katerih je posameznik upravičen. Na 
podlagi izdanega dokumenta o pregledu otroka lahko starši vpišejo otroka v šolo (Italy, 
Special  Education Needs Provision within Mainstream Education, 2016). 
Otroci s posebnimi potrebami pridobijo naslednje dokumente: 
 Funkcionalno diagnozo: Tukaj gre za podroben opis psiho – fizičnega stanja 
otroka in njegovih potencialov. Otroka pregledajo strokovnjaki z različnih 
medicinskih področij in skupaj z lokalnim zdravstvenim organom postavijo 
diagnozo.  
 Dinamični funkcionalni profil; Profil je pripravljen v sodelovanju med lokalnim 
zdravstvenim organom, razrednikom in podpornim učiteljem po prvem obdobju 
vključenosti v šolo. Dokument zajema diagnostične elemente, povezane s 
težavami, s katerimi se srečujejo otroci na različnih področjih dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja. 
 Individualni izobraževalni načrt: Načrt nastane na podlagi dinamičnega 
funkcionalnega profila. Pri sestavi individualnega izobraževalnega načrta 
sodelujejo že prej omenjeni zdravstveni organ in različni strokovnjaki s področja 
izobraževanja, razrednik in podporni učitelji skupaj s starši (Italy, Special 
Education Needs Provision within Mainstream Education, 2016 ). 
Grafikon 3: Število otrok s posebnimi potrebami v Italiji 2014/2015 
 
Vir: MIUR (2016) 
Otrok s posebnimi potrebami v Italiji je bilo v šolskem letu 2004/2005 16.804. V desetih 
letih je število otrok s posebnimi potrebami naraslo na 234.788.  
Italija spada med države, ki uporabljajo enotirni pristop vključevanja OPP v izobraževalne 
sisteme. Pomeni, da se njihov koncept inkluzije izvaja na ta način, da vključujejo čim večje 
število OPP v  redne šolske programe.  
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Koncept inkluzije v Italiji se ni uvedel postopoma ampak s  hitrimi radikalnimi spremembami 
v šolskem sistemu. Ukinili so posebne šole in OPP vključili  v redne programe šol. S tem 
dejanjem je naraslo nezadovoljstvo učiteljev v rednih šolah in tudi med posebno 
usposobljenimi učitelji, ki so poučevali v posebnih šolah.  
Tudi strokovnjaki (Abbring Meijer, Vitello,…) niso pozdravili tega dejanja. V času izvajanja 
inkluzije v rednih programih šol so se pojavile težave predvsem na področju sodelovanja 
med  splošnim učiteljem in posebnim učiteljem v istem razredu. Kljub temu, da so bili otroci 
združeni v enem oddelku se podajanje snovi vsem otokom skupaj ni odneslo.  
OPP niso dobili primerne razlage snovi kjub prisotnosti posebnega učitelja. Do tega je prišlo 
zaradi nesodelovanja z splošnim učiteljem in neustreznim učnim načrtom. Tudi starši otrok 
niso bili zadovoljni s takim načinom šolanja, saj so na podlagi tega njihovi otroci morali še 
dodatno hoditi na razne terapevtske obravnave izven šol.  
Italija se trudi doseči popolno inkluzijo in po mnenju Kanterja, Damnaija in Ferrja bi temu 
konceptu morale slediti tudi druge države. Izvajanje popolne inkluzije žal ni prinesla 
pričakovanih rezultatov, saj so se pokazale pomanjkljivosti (ne usklajeno sodelovanje 
učiteljev med seboj in z otroki, pomanjkanje pripomočkov, upadanje znanja OPP,…), ki so 
posledica nepremišljenega uvajanja inkluzije. V zadnjih desetletji pa se povečalo število 
privatnih posebnih šol. Italija pa se vseeno lahko pohvali, da ima v primerjavi z drugimi 
obravnavami državami  manj otrok s posebnimi potrebami. Sistem opredeljevanja OPP v 
Italiji se od drugih držav članic EU razlikuje.  
Šele pred nekaj leti je uvedla kategorijo specifičnih učnih težav in kategorijo v katero 
spadajo otroci s posebnimi potrebami. Glede postavitve diagnoze otrokom se Italija ne 
razlikuje od Slovenije. Diagnozo v Sloveniji in Italiji postavijo strokovnjaki iz različnih 
medicinskih strok. Skupna točka je tudi individualni načrt, edina razlika pa je, da individualni 
načrt v Italiji nastane na podlagi prej narejenega dinamičnega funkcionalnega profila, 
medtem ko pri nas tega vmesnega člena ni.  
Tekom let je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami pa vendar ostajajo nekatere stvari stalnica razprav. Pomanjkanje 
usposobljenega kadra, primerna infrastruktura in pa predvsem zagotavljanje financ.  
6.5 NEMČIJA 
Zvezna republika Nemčija je razdeljena na 16 zveznih dežel. Na podlagi Hamburškega 
sporazuma med deželami, ki je bil sprejet leta 1971, so posebne in redne šole natančno 
ločene. V vseh deželah sicer prevladuje neenoten sistem izobraževanja učiteljev, a se 
morajo kljub temu vsi učitelji usposobiti za izvajanje inkluzivnega  izobraževanja.  
V izobraževalnem sistemu sta prisotna tako inkluzija kot tudi integracija, ki v Nemčiji pomeni 
vključenost enega ali več otrok s posebnimi potrebami v razred redne šole.  
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Leta 2009 je Nemčija ratificirala Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. S 
podpisom se je zavezala, da bo: 
 zagotovila spoštovanje človekovih pravic osebam s posebnimi potrebami, 
 preprečevala diskriminacijo oseb s posebnimi potrebami, 
 zagotovila ustrezne zakonske, upravne in druge ukrepe (Germany, 
Educational Support and Guidance, 2016). 
Pravice oseb s posebnimi potrebami so opredeljene v Osnovnem zakonu (Grundgesetz, 
Art.3), Ustavi in Knjigi 12 v Socialnem kodeksu (Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe). 
Definicija posebnih potreb na področju izobraževanja je v Nemčiji opredeljena kot potreba 
po posebni izobraževani podpori za učenca (Germany, Educational Support and Guidance, 
2016). 
Predšolsko obdobje lahko otroci s posebnimi potrebami preživijo v rednih ali pa posebnih 
vrtcih vse do dopolnjenega 6. leta starosti, ko prestopijo prag osnovne šole. Šolanje se od 
dežele do dežele razlikuje. Nemški izobraževalni sistem ponuja vključitev v redno ali pa 
posebno osnovno šolo, možna pa je tudi vključitev v prehodno šolo. Otroci s težavami na 
posameznem področju, vključeni v redno šolo, so deležni dodatne pomoči. Dodatno pomoč 
lahko izvaja med poukom ali izven njega podporni učitelj ali pa drug strokovnjak. V razred 
z mešanimi zmožnostmi učenja vključeni otroci so deležni dopolnilnega poučevanja 
(Germany, Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education, 2016). 
OPP je namenjena posebna izobraževalna podpora , da jim omogoči šolanje, primerno 
njihovim zmožnostim. S to podporo bi država rada dosegla povečanje števila otrok s 
posebnimi potrebami, vključenih v redne šole. Vrstniki in otroci s posebnimi potrebami s 
sodelovanjem in šolanjem v istem razredu pripomorejo k širitvi nediskriminatornega okolja, 
v katerem se kljub razlikam razvijajo tesnejši odnosi (Germany, Educational Support and 
Guidance, 2016). 
Posebne oblike izobraževanja so se razvijale predvsem za otroke s primanjkljaji, ovirami 
oziroma motnjami na področju vida, sluha, govora, duševnega, čustvenega in vedenjskega 
razvoja, zaostanka na fizičnem in motoričnem področju ter na področju učenja. 
Priporočila s strani ministrstva za izobraževanja, podana za posebne izobraževalne potrebe, 
se navezujejo predvsem na odpravljanje neenakosti in krepitev enakopravnosti med OPP in 
vrstniki v rednih šolah (Germany, Educational Support and Guidance, 2016).  
Posebne šole morajo biti za poučevanje OPP ustrezno opremljene z raznimi pripomočki, 
ustreznim prostorom in, kar je seveda najbolj pomembno, morajo zaposlovati usposobljen 
kader za poučevanje. Ustanovljene so z namenom, da zagotovijo OPP vso potrebno podporo 
v času njihovega celostnega razvoja. Učni načrt sledi predpisanim smernicam skupaj s 
posameznimi prilagoditvami za otroke.  
Ena  izmed dobrih lastnosti posebnih šol je tudi ta, da so otroci dnevno deležni raznih terapij 
s strani različnih strokovnjakov (logopedske, terapevtske, fizioterapevtske in druge 
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terapije). Število otrok v posameznem razredu v posebni šoli je manjše kot v redni, kar je 
za te otroke primerno, saj se lahko učitelji in drugi bolj posvetijo posameznemu otroku. 
Vodilni organi v državi si prizadevajo, da se čisto vsakemu otroku ne glede na primanjkljaj, 
oviro oziroma motnjo, ki jo otrok ima, po končanem šolanju v posebni šoli omogoči, da se 
na podlagi certifikata vpiše v redno šolo, kjer nadaljuje šolanje (Germany, Separate 
Education Needs Provision in Early Childhood and School Education, 2016).  
Že zgoraj omenjene prehodne šole so namenjene otrokom in mladostnikom z vedenjskimi 
težavami in pa tistim, ki imajo težave na področju govora. Namen prehodnih šol je, da 
otrokom ponudijo vse možne oblike pomoči za premostitev težav, ki jih imajo, in jih počasi 
pripravijo za ponovno izobraževanje v sklopu rednih šol (Germany, Special Education Needs 
Provision within Mainstream Education , 2016). 
Za vzgojo in izobraževanje otrok je v Nemčiji dobro poskrbljeno. Predvsem otroci s 
posebnimi potrebami imajo že v zgodnjem otroštvu možnost obiskovanja raznih dnevnih 
centrov, ki imajo usposobljen kader za delo s takimi otroki. Otroci imajo tedenske terapije 
za premagovanje svojih primanjkljajev, ovir oziroma motenj; žal pri nas ni tako. Z 
intenzivnimi terapijami se otrokom omogoča živeti dostojno življenje. 
Tabela 6: Število otrok s posebnimi potrebami v nemških posebnih šolah 
 
Vir: Kultursminister konferenz (2015) 
Leta 2000 je bilo v posebnih šolah v Nemčiji vključenih 420.587 otrok. Od leta 2000 pa vse 
do 2014 je število otrok s posebnimi potrebami v posebnih šolah upadlo, tako jih je bilo leta 
2014 vključenih 33.994.  
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Tabela 7: Število otrok s posebnimi potrebami v nemških rednih šolah 
 
Vir: Kultursminister konferenz (2015) 
V letu 2010 je bilo v redne šole vključenih 59.353 otrok s posebnimi potrebami. Iz leta v 
leto  je število OPP, vključenih v redne šole, naraščalo, in tako je bilo v letu 2014 v redne 
šole vključenih 173.392 OPP. 
Tako kot tudi druge države EU se tudi Nemčija sooča s problemi na področju inkluzivnega 
izobraževanja. O inkluziji se veliko razpravlja in stroka je razdeljena. Kljub temu, da se je 
Nemčija zavezala, da bo postopoma vzpostavila primerno inkluzivno izobraževalno sfero, se 
le-to zelo počasi uresničuje. V večini se še vedno držijo svojega obstoječega šolskega 
sistema, v katerem si inkluzivno izobraževanje razlagajo kot dodatno možnost izobraževanja 
OPP. Strokovnjaki s področja izobraževanja in politiki si nasprotujejo, tako kot drugod 
največji težavi tudi tu predstavljata denar in pa predvsem usposobljen kader za poučevanje 
OPP (Von Reimann, 2016). 
Nemčija je leta 2009 podpisala sporazum Združenih Narodov imenovan Salamanca 
Statemant. S podpisom sporazuma so se države podpisnice članice Združenih Narodov 
zavezale za izvajanje inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Ta sporazum 
se nanaša na vse otroke (otroci s posebnimi potrebami, begunci, priseljenci, Romi, …). 
Nemčija še vedno ni enotna pri vpeljevanju koncepta inkluzivnega izobraževanju, kar se 
odraža predvsem v razlikah po posameznih zveznih deželah.  
Raziskava Bertelsmanm Founndation nakazuje  izvajanje inkluzije v vrtcih in osnovnih šolah. 
Inkluzivno izobraževanje se je od leta 2009 do leta 2013/2014 povečalo za 70 odstotkov. 
To je največ od podpisa sporazuma. V vrtcih beležijo 67 odstotkov, osnovnih šolah 47 
odstotkov, v srednjih šolah pa le 30 odstotkov.Po besedah direktorja Bertelsmann 
Foundation Jörga Dragerja se inkluzija razvija, napreduje, pa vendar je cilj, ko bodo vsi 
otroci deležni enake kvalitete izobraževanja, še daleč. 
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Največ OPP je vključenih v redne šole v Bremnu in sicer 69% vseh OPP. Jörg Drager meni, 
da so pozitivni primeri inkluzije zelo pomembni predvsem za učitelje, ki so še vedno v 
dvomih glede sprejetja in izvajanja koncepta inkluzije. Bertelsmanm Founndation zagovarja 
večjo finančno podporo zveznim deželam za dodatno izobraževanje kadra in zagotovitev 
primerne infrastrukture. Z večjo finančno podporo bi se propad izvajanja inkluzije preprečil. 
Na podlagi lastne raziskave o zadovoljstvu glede specialistične obravnave in načinu šolanja 
OPP sem povprašala starše OPP, ki so se preselili v Nemčijo. Strinjali so se, da je na področju 
specialističnih obravnav otrok v Nemčiji bolje poskrbljeno kot pri nas. Otroci so že v zgodnji 
fazi tedensko, če ne dnevno deležni strokovne pomoči, pri nas je otrokom dodeljena 
dodatna strokovna pomoč v okviru največ 5 ur na teden kar je premalo. Na logopedsko 
obravnavo v Sloveniji otrok pride na vrsto v najboljšem primeru na vsakih štirinajst dni v 
Nemčiji vsak teden ali pa je že vključena v dnevno obravnavo.  
Zgodnja obravnava otrok v Sloveniji še ni zakonsko opredeljena in sprejeta, zakon v 
pripravi. V Sloveniji primanjkuje specializiranega kadra za obravnavo OPP. Skupna lastnost 
obeh držav na področju izobraževanja OPP je področju financ, vedno primanjkuje denarja 
za realizacijo zastavljenih ciljev. Po končanem šolanju v posebni osnovni  šoli se lahko 
nemški OPP vključijo v redne šole na podlagi pridobljenega certifikata. Pri nas OPP te prakse 
ni, saj ko je enkrat otrok vključen v prilagojen ali poseben program osnovnega  
izobraževanja se ne more vključiti v redni osnovnošolski program, lahko se mu samo z 
odločbo o usmeritvi omogoči prehajanje pri nekaterih predmetih v redni program.  
Nemčija kot velesila v Evropski uniji uporablja dvotirni način pristopa k inkluzivnemu 
izobraževanju. To pomeni, da se otroci izobražujejo v rednih in posebnih šolah, dva različna 












7 MEDNARDONI DOKUMENTI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA 
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
7.1 KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O OTROKOVIH PRAVICAH 
Konvencija ZN o otrokovih pravicah (v nadaljevanju samo Konvencija), sprejeta leta 1989, 
je za vse države podpisnice pravno zavezujoč dokument in se z njim obvezujejo, da ga bodo 
v svoji zakonodaji izvajale. Način sprejetja določa 1. odstavek 49. člena tega dokumenta. 
Ta dokument je najprej ratificiralo 20 držav, nato pa do januarja 1991 še 65 držav, med 
njimi 3. januarja 1991 tudi Jugoslavija . Kljub razpadu Jugoslavije Konvencija velja tudi za 
Slovenijo kot samostojno državo. 
Sprejetje Konvencije je soglasno, gre pa za minimalno zasnovo in določitev najnižjega nivoja 
otrokovih pravic, katere so članice pripravljene izvajati znotraj svojega notranjega prava ne 
glede na politično usmerjenost države. Konvencija se nanaša na vse otroke. Univerzalne 
pravice za otroke omogočajo državi poseganje med starše in otroke v primeru kršitve 
otrokovih pravic, hkrati pa državi omejujejo pravice pri poseganju v varstvo in vzgojo otrok. 
Konvencija obvezuje države podpisnice, da na vseh nivojih delujejo v največjo korist otrok.  
Pravica do izobraževanja je osnovna otrokova pravica. Takšna opredelitev sovpada tudi z 
določbami v drugih dokumentih. Velja za vse ljudi (Splošna deklaracija o človekovih 
pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija o 
diskriminaciji v izobraževanju idr), zato se sam pomen teh pravic nanaša tudi na pravice 
otrok s posebnimi potrebami. 
Konvencija v 28. členu določa državam podpisnicam pravico otrok do izobrazbe. Za 
doseganje enakih možnostih je potrebno sprejeti določene sklepe iz tega člena. Poleg 
brezplačnega osnovnega šolanja, srednjega šolanja in glede na sposobnosti tudi višjega 
šolanja je država dolžna otrokom zagotavljati informacije o šolanju in poklicih. Z ukrepi 
morajo preprečiti osip in spodbujati reden obisk pouka. Konvencija prav tako spodbuja 
države k mednarodnemu sodelovanju na področju izobraževanja za odpravo nepismenosti 
po celem svetu, s poudarkom na nerazvitem svetu. 
29. člen Konvencije določa usmerjenost izobraževanja otrok s popolnim razvojem osebnosti 
in sposobnosti, hkrati pa spodbuja krepitev spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, spoštovanja do svojih in tujih kultur, ki pripravi otroka na odgovorno in strpno 
življenje v družbi, navsezadnje pa tudi spoštovanja do narave.  
Člen prepoveduje omejevanje posameznika pri ustanavljanju izobraževalnih ustanov. 
Določena sta samo dva pogoja, in sicer minimalni standardi, katere določa država, in 
spoštovanje določb iz Konvencije o izobraževanju v zasebnih šolah. 
Države podpisnice 23. člen Konvencije zavezuje, da poskrbijo za duševno in telesno 
prizadete otroke za polno in dostojno življenje v pogojih, ki zagotavljajo dostojanstvo, 
spodbujanje samozavesti in dejavno udeležbo v družbi.  
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Države morajo tem otrokom omogočiti posebno skrb ter zagotoviti pomoč, ki jo zahtevajo 
starši oz. skrbniki. Člen poziva države k pravni ureditvi, ki poskrbi za otroke s posebnimi 
potrebami. 
Pomoč takšnim otrokom naj bo brezplačna, zanjo pa naj poskrbi država - ta določba je 
zapisana v 3. odstavku 28. člena. Pomoč naj bo na voljo kadar koli je to mogoče. Država 
mora otroku zagotoviti izobraževanje, usposabljanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo, 
priprave na zaposlitev in možnost razvedrila. Država mora zagotoviti najhitrejšo možno 
vključitev otrok v družbo, hkrati pa upoštevati osebni, kulturni in duševni razvoj otroka. 
7.2 EVROPSKA KOVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN  
TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju 
EKČP) je bila sprejeta leta 1950 v Rimi. Ta pravno zavezujoč dokument so sprejele države 
članice Sveta Evrope. EKČP je temeljni dokument Sveta Evrope, ustanovljenega leta 1949 
v Londonu. Temeljni namen EKČP je zavarovati in razviti vrednote in ideale demokratične 
družbe. Vsaka posamezna država pogodbenica nosi odgovornost za varstvo človekovih 
pravic, a hkrati je to kolektivna odgovornost vseh držav pogodbenic. Konvencija EKČP v 
posameznih državah uživa različen pravni položaj oziroma ima različno moč. Tako ima na 
primer v Avstriji moč ustave, v Nemčiji moč zakona, v Franciji pa ima položaj med ustavo 
in zakoni. Slovenija je ratificirala EKČP leta 1993, veljati pa je začela leto kasneje; za našo 
državo predstavlja pomemben predpis.  
EKČP je sestavljen iz dveh delov. Prvi del zajema določbe o pravicah in temeljnih 
svoboščinah, z drugim delom pa je urejeno varstvo z EKČP določenih pravic. V prvem delu 
je eden izmed najpomembnejših 14. člen, ki prepoveduje diskriminacijo: »Uživanje pravic 
in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja 
glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali 
socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.« 
(EKČP, 14. člen). 
Glede pravice do izobraževanja pa govori 2. člen v Protokolu št.1, ki pravi: »Nikomur ne 
sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju nalog, ki so v zvezi z vzgojo in 
izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom 
takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in filozofskim 
prepričanjem.« (EKČP, Protokol št. 1, 2.člen). 
7.3 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 
Evropska socialna listina je bila sprejeta s stani članic Sveta Evrope leta 1961 v Torinu. 
Članice so se s podpisom te listine dogovorile, da bodo svojim državljanom oziroma vsem 
prebivalcem zagotovile socialne pravice za izboljšavo življenjskega standarda in blaginje. 
Prvotna listina je bila spremenjena leta 1990.  
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Izpostavili bomo nekaj členov Evropske listine. Najprej se bomo dotaknili 7. člena, ki govori 
o tem, da imajo otroci in mladostniki pravico do posebnega varstva pred fizičnimi in 
moralnimi tveganji. Pravica do poklicnega usmerjanja je opredeljena v 9. členu listine. 
Države pogodbenice morajo na podlagi 10. člena vsem zagotoviti usposabljanje, vključno 
invalidnim osebam. Invalidne osebe imajo pravico do samostojnosti ter do sodelovanja in 
vključevanja v družbi, kot je zapisano v 15. členu listine. Vsi otroci in mladostniki imajo 
pravico do ustreznega tako socialnega kot tudi pravno-ekonomskega varstva. 
Evropska socialna listina je eden izmed dokumentov, iz katerega naj bi države podpisnice 
izhajale pri svojem delu na področju socialnega varstva. 
7.4 SALAMANŠKA IZJAVA IN OKVIR ZA AKCIJO 
Salamanška izjava in okvir za akcijo je zelo pomemben dokument za delo na področju 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v svetu, vendar ni formalno obvezujoč, saj gre 
za priporočilo UNESCA. Sprejeta je bila leta 1994 na Svetovni konferenci v zvezi z 
izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami s strani UNESCA v sodelovanju s španskim 
Ministrstvom za izobraževanje in znanost.  
Na konferenci je sodelovalo 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij, med njimi tudi iz 
Slovenije. Salamanška izjava in okvir za akcijo je dokument, ki kot prvi opredeljuje koncept 
inkluzivnega izobraževanja.  
Salamanška izjava od držav podpisnic zahteva, da preoblikujejo obstoječ zakonodaje na 
področju izobraževanja. Šole naj bi stremele k temu, da bodo zadovoljile potrebe vseh 
učencev, še posebej tistih s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Drugi del dokumenta - 
torej okvir za akcijo - pa je izpostavil vodilno načelo za uresničevanje Salamanške izjave, ki 
govori o tem, da bi se morale šole prilagoditi vsem učencem, ne glede na njihovo psihično, 
intelektualno, emocionalno, socialno ali kakršno koli drugo stanje. Salamanška izjava torej 
poudarja princip inkluzivno naravnanih šol, kjer bi se morali vsi otroci učiti skupaj (v kolikor 
je to moč doseči) ne glede na morebitne težave ali razlike.  
Inkluzivno naravnane šole morajo prepoznati in se odzvati na različne potrebe svojih 
učencev tako, da se prilagodijo z različnostjo pristopov in stopenj učenja ter zagotovijo 
kakovostno vzgojo in izobraževanje vsem s primernim kurikulumom, organizacijskimi 
ukrepi, strategijami poučevanja in uporabo različnih sredstev prek partnerstva s skupnostjo. 
Organizirati je potrebno neprekinjen potek različnih oblik pomoči znotraj razreda ter 
dodatne pomoči v okviru šole; pomoč se opravlja v sodelovanju s socialnimi pedagogi, 
zunanjim svetovalnim osebjem in ostalimi službami, ki delujejo na področju šolanja otrok s 
PP. Inkluzivno šolanje pomaga pri graditvi solidarnosti med učenci s PP in njihovimi vrstniki 
( Prim. Lesar, I. str. 93–96). 
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7.5 JOMTIENŠKA MEDNARODNA DEKLARACIJA O IZOBRAŽEVANJU ZA 
VSE 
Mednarodna Deklaracija o izobraževanju za vse je bila sprejeta v Jomtienu leta 1990. 
Dokument ni obvezujoč, pa vendar velja za vse države pod okriljem UNESCO. UNESCO je 
bila ustanovljena leta 1949. Zavzema se za vzpostavljanje miru oziroma varnosti. Njen cilj 
je tudi ohranjanje sodelovanja med državami na področju izobraževanja, kulture in znanosti. 
Z razglasitvijo deklaracije se je utrla pot k univerzalnemu dostopu do učenja ter širjenju 























Vsak dan se po svetu rodi veliko otrok, med njimi na žalost tudi taki s posebnimi potrebami. 
Kljub temu da medicinska stroka napreduje in so že v nosečnosti lahko zaznana odstopanja 
od »normalnega« razvoja, pa vseeno ostaja veliko posebnosti, primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj neopaznih, saj so le-te zaznavne šele po rojstvu oziroma tekom odraščanja otrok. 
V Sloveniji je področje usmerjanja OPP v izobraževalne programe določeno z ZUOPP-1 in 
ZOsn - UPB3 ter še z nekaterimi drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Število 
usmerjenih OPP v Sloveniji narašča. Večina otrok dobi diagnozo, ko prestopijo prag osnovne 
šole, kjer se največkrat pokažejo tiste skrite posebnosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih otrok 
ima in ga ovirajo pri normalnem funkcioniranju. Veliko se govori in tudi že dela na zgodnji 
obravnavi otrok, katere namen je zgodnje odkritje določenih primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj, obenem in predvsem pa tudi, da se otroke pravilno usmeri in se jim priskrbi 
potrebno pomoč.  
Strokovna dokumentacija, ki zajema vrsto pregledov otroka s strani različnih strokovnjakov, 
se na žalost pridobiva predolgo. Čakalne vrste za preglede so dolge, saj nam primanjkuje 
usposobljenih strokovnjakov, ob tem pa so ti, ki so nam na voljo, žal prezasedeni in 
preobremenjeni. Zaradi predolge čakalne vrste za preglede se posledično zavleče tudi 
postopek usmerjanja. Ves proces pridobivanja dokumentacije in sam postopek je stresen 
za otroka in prav tako za starše. Kot sem že opisala v diplomskem delu, postopke 
usmerjanja vodi uradna oseba na ZRSŠ, komisija za usmerjanje pa poda strokovno mnenje. 
Člani komisije so strokovnjaki, ki to delo opravljajo poleg svojega rednega dela. Z opisanim 
lahko potrdim postavljeno prvo in drugo hipotezo. 
Programi vzgoje in izobraževanja v Sloveniji se sicer razvijajo, vendar žal prepočasi. Premalo 
je razvojnih oddelkov za predšolske otroke oz. so ti ločeni od rednih skupin v vrtcih, kar pa 
ni primerno, saj se s tem namesto poudarka na inkluziji le povečuje diskriminacija. V 
razvojnih oddelkih, ki so sicer v isti stavbi kot redne skupine vrtca, se trudijo, da bi kar se 
da aktivno izvajali bolj inkluzivno izobraževanje, a le v okviru danih zmožnosti. OPP v 
Sloveniji se lahko glede na svoj primanjkljaj, oviro oz. motnjo vključijo v redne programe 
izobraževanja, prilagojene programe, enakovredne rednim, programe z nižjim izobrazbenim 
standardom ter v posebne programe. Slovenija premore kar nekaj različnih programov za 
več vrst posebnih potreb, a še vedno premalo. S tem bom ovrgla tretjo postavljeno 
hipotezo. 
Evropskim državam, med njimi tudi Sloveniji, na področju inkluzivnega izobraževanja daje 
zgled Finska. Avstrija, Anglija, Finska, Italija in Nemčija vključujejo OPP v redne osnovne 
šole in v posebne šole. V primerjavi s Slovenijo imajo po mojem mnenju bolje urejeno 
zakonodajo, predvsem iz stališča zgodnje obravnave in pa nudenja ustreznih pomoči 
posameznim otokom. 
Vse države stremijo k izboljšanju na področju vzgoje in izobraževanja OPP, zato je tudi bilo 
in še bo veliko reform.  
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Sama kot mati otroka s posebnimi potrebami sem mnenja, da smo starši kljub pridobljeni 
odločbi o usmerjanju za našega otroka prepuščeni sami sebi. Takšnega mnenja sem zato, 
ker dodeljena pomoč ni zadostna oziroma se usmeritve, zapisane v individualiziranem 
načrtu otroka, ne izvajajo stoodstotno, saj je usposobljenega kadra in pripomočkov  
premalo. Čakalne vrste za strokovno obravnavo (npr. za logopedsko obravnavo) so 
predolge, saj vsak otrok pride na vrsto le enkrat na 3 do 4 tedne, in le malokdo na vsakih 
14 dni. Otrok, ki ima zaostanek na področju govora, in še marsikateri drugi, bi moral biti 
deležen pomoči v večjem obsegu, a žal je to trenutno nemogoče. Res da smo starši 
odgovorni za svojega otroka ter njegov razvoj in naredimo resnično vse, kar je v naši moči, 
vendar naši otroci obenem potrebujejo tudi strokovno vodenje, iz katerega lahko nato 
izhajamo tudi starši pri svojem poučevanju otroka. Kljub že nekaterim sprejetim 
spremembam na področju zakonodaje je žal v praksi bolj malo narejenega v prid otrokom 
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Priloga 1: Zahteva za uvedba postopka usmerjanja 
ZAHTEVA ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA 
Podpisani v skladu s 25. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni 
list RS, št. 58/11, 40/12 ZUJF in 90/12 – ZUOPP1; v nadaljnjem besedilu ZUOPP-1) 
vlagam zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na podlagi 
k vlogi priloţenih dokazil. 
1. Podatki o vlagatelju 
 
a) Fizična oseba 
Ime __________________________________ 
Priimek _______________________________ 
Sorodstveno razmerje ___________________ 
Naslov bivališča ________________________ 
Mobilni telefon _________________________ 
E-naslov ______________________________ 
 
b) Pravna oseba 
Naziv pravne osebe: __________________________________ 
Naslov (ulica, hišna številka, kraj) _______________________ 
Kontaktna oseba _____________________________________ 
Telefonska številka ___________________________________ 
E-naslov ____________________________________________ 
 
2. Podatki o otroku, mladoletniku oz. polnoletni osebi (če se razlikuje od vlagatelja) 
 
Ime in priimek ______________________________________ 
Spol: M Ž (obkroži) 
Datum, kraj, država rojstva ____________________________ 
EMŠO ___________________ 
Državljanstvo ___________________ 
Naslov stalnega bivališča ______________________________ 
Pošta in poštna številka __________ _____________________ 
Občina ________________________ 
 
Naslov začasnega bivališča_____________________________ 





3. Podatki o starših 
 
                            Mati      Oče 
Ime ___________________________         Ime___________________________        
Priimek ________________________  Priimek________________________ 
EMŠO _________________________  EMŠO_________________________ 
Naslov bivališča _________________  Naslov bivališča_________________ 
Pošta __________________________  Pošta_________________________ 
(Mobilni) telefon _________________  (Mobilni telefon)________________ 
E-pošta ________________________  E-pošta_______________________ 
 
4. Podatki o rejniku / skrbniku 
 
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe: __________________________ 
Naslov bivališča: ____________________________________________ 
Pošta _____________________________________________________ 
(Mobilni) telefon ____________________________________________ 
 






6. Področje primanjkljaja, ovire oziroma motnje (ustrezno obkroži): 
a) z motnjo v duševnem razvoju 
b) slep, slaboviden oziroma otrok z okvaro vidne funkcije 
c) gluh oziroma naglušen 
d) z govorno-jezikovnimi motnjami 
e) gibalno oviran  
f) dolgotrajno bolan 
g) s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
h) z avtistično motnjo 




















9. Ustanove, v katerih je bil otrok obravnavan (centri za duševno zdravje, dispanzerji, 



















1.    
2.    
3.    
4.    
 
a) Osebni zdravnik________________ v zdravstvenem domu _________________  
 
10. Predlogi vlagatelja o potrebni pomoči otroku (program, pripomočki, prilagoditve, 













1. Razpoložljiva STROKOVNA DOKUMENTACIJA (ustrezno obkroži): 
a) zdravstvena poročila 
b) psihološka poročila 
c) specialno pedagoška poročila 
d) socialna poročila 
e) druga poročila, ki utemeljujejo (otrokove) posebne potrebe 
 
2. POROČILO VZGOJNO-IZOBRAŽEVANEGA ZAVODA 
 
3. ZAPIS POGOVORA Z OTROKOM O POSTOPKU USMERJANJA, razen v primeru, ko 
pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče 
opraviti.V skladu z drugim odstavkom 26. člena ZUOPP-1 lahko Zavod Republike Slovenije 




Podpis vložnika oz. odgovorne osebe in žig, če je vlagatelj institucija: 
_____________________________ 
 
Izjava in podpis staršev, mladoletnika oz. polnoletne osebe (če je vloţnik vzgojno-
izobraževalni oz. socialnovarstveni zavod): 
V skladu drugim odstavkom 26. člena ZUOPP-1 soglašam, da Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo pridobi dodatno psihološko in medicinsko dokumentacijo. Hkrati potrjujem prejem 
izvoda zahteve, ki ga bo vzgojno-izobraževalni oz. socialnovarstveni zavod podal pri Zavodu 
RS za šolstvo: 
 
























POROČILO VRTCA O OTROKU 
 
1. PODATKI O OTROKU 
 
Ime in priimek:  _____________________ 
Datum rojstva:   _____________________ 
Naslov :  ____________________________ 
 
Naziv in naslov vrtca: _______________________________ 
Ime in priimek kontaktne osebe: _____________________ 
 
  Otrok vključen v vrtec od: _____________________ 
 Oddelek v katerega je otrok vključen (starostno obdobje):     razvojni   
oddelek vrtca 
  Program (obkrožite):      dnevni       poldnevni       drugo________ 
  Število otrok v oddelku:    6 
  Število otrok s posebnimi potrebami v oddelku z odločbo o usmeritvi:_____ 
 
2. EVALVACIJSKO POROČILO STROKOVNE KOMISIJE  
 
2.1 Člani komisije  
 
Ime in priimek    vzgojiteljice oddelka 
Ime in priimek    pomočnice vzgojiteljice oddelka 
Ime in priimek    ravnateljice 
Ime in priimek    pomočnice ravnateljice 
Ime in priimek    vodje  strokovne skupine 
 
2.2 Izvajalci dodatne strokovne pomoči in sestava strokovne skupine 
IZOBRAZBA 
IZVAJALCA 
OBSEG VRSTA NAČIN 
Uni. Dipl. pedagog Prilagojen program Pomoč za 
premagovanje 
primanjkljajev 
Individualno ali v 
skupini, v oddelku 
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2. 3 Poročilo strokovne skupine 
 
2.3.1 Opažanja o otroku:  
 
 opišite značilnosti otroka, njegovega razvoja, močna ter šibka področja ter 
morebitne  posebnosti in odstopanja v telesnem, spoznavnem in psihosocialnem 
razvoju 
 
Vedno pogosteje pride do dveh vrstnikov v oddelku. Pokaže željo po igri z njima, se lovi in 
je gibalno aktiven. V stiku igra hitro postane groba in divja. Potrebuje bližino odrasle osebe, 
da postavlja omejitve in igro ustavi, po potrebi tudi preusmeri. V večji skupini (obiski rednih 
oddelkov) se težje zbere, moti ga glasnost in intenzivnost. Med obiskom, ga je vrstnik 
povabil k družabni igri. Sodeloval je ob pomoči odrasle osebe. Sestavljal je kocke in vlak. 
Sam si je izbral aktivnost, vrstnik ga je pri igri spremljal. Na predstavi je zmogel vzdrževati 
pozornost do konca. Opazno je ,da je do mlajših otrok sočuten. Ob prihodu v vrtec se brez 
težav pripravi za vključitev. V igralnici se on spodbudi hitro poslovi in umirjeno pokaže, kaj 
je prinesel ter se zaigra. Ob odhodu občasno potrebuje spodbudo pri pospravljanju igrač. 
Opazna je razpršenost pozornosti za dejavnost, težko se osredotoča na eno igračo ali 
dejavnost.  Pogosto že razume in sprejme, da kakšen dan ni igre na igrišču. Pri odhajanju 
iz igrišča pogosteje upošteva  navodila in brez težav odide v garderobo. Spremembe so še 
zahtevne npr. funkcioniranje otroka po vikendu. Otroka je potrebno predhodno seznaniti/ 
opozoriti na spremembo. Če je opozorjen lažje upošteva. Potrebuje močne dražljaje, da se 
umiri in sodeluje. Pri prehodih med dejavnostmi ni več težav, rutino je osvojil.  
 
Otrokova močna področja: Bivanje na prostem, Pokaže zanimanje za druge otroke. 
Sestavljanke. Vzporedna igra z enim vrstnikom. Želja po prostem gibanju in teku. 
Otrokova šibka področja: Govor in jezik- razumevaje in izražanje. Sledenje navodilom. 
Prehodi med dejavnostmi. Sodelovanje pri načrtovanih dejavnostih. Pozornost in 
koncentracija. Upoštevanje pravil v situacijah izven rutine. 
Drugi pomembni dejavniki:   
Pozornost ob temperaturi zaradi vročinskih krčev.  
 
 opišite otrokove dosežke, ki so ugotovljeni na podlagi evaluacije individualiziranega 
programa (opišite kaj otrok zmore in kje ima težave).Za pišite otrokov napredek na 
posameznih področjih kurikuluma, kjer se je izvajala dodatna strokovna pomoč 
 
Gibanje: Izkazuje potrebo po gibanju, neusmerjenem skakanju in tekanju. K 
neusmerjenem tekanju želi pritegniti tudi ostale otroke. Pozornost pri usmerjeni gibalni 
dejavnosti se je nekoliko povečala, zmore več ponovitev, med aktivnostjo je opazno 
zadihan. Enostavna navodila ob fizičnem prikazu in spodbudi, zmore upoštevati krajši čas 
npr. igra Stop/Naprej. 
Finomotorika: Drobne predmete prijema brez težav. Vstavlja žebljičke, tudi po ponujenem 
vzorcu. Zmore posnemati nizanje po barvi. Rad gnete in valja plastelin, pri čemer zmore 
vztrajati. Pritegnejo ga sipki materiali. Ustreza mu masaža prstov in dlani z vibracijami. 
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Striže s škarjami po ravni črti.  
Grafomotorika: Preizkuša različna pisala. S pisalom krajši čas kroži po večjem formatu 
lista. Za risanje je motiviran samo ob družbi vrstnikov, samostojno si risanja ne izbere. Drža 
pisala je pogosto pravilna. Dokonča pobarvanko A4 formata in upošteva meje. Zmore 
smiselno povezati pike v celoto. Bližina vrstnikov ga motivira, da vztraja dalj časa, kot bi 
sicer.  
Govor, jezik, komunikacija: Uporablja besedne zveze in se potrudi biti bolje razumljiv 
za okolico. Na enostaven način že pove, če kaj želi npr. »daj vodo«, »pil«, »moč (pomoč)«, 
»Andeja, Ana, Babara, druga poimenovanja- bogan (tobogan), žoga, išče, žov, list, nos, 
diši, bliži«. Poimenuje predmete na sličicah. Kadar ne pozna besede, ponovi za odraslim in 
jo občasno tudi smiselno uporabi. Krajša zgodba z veliko slikovnega gradiva, ga ne pritegne, 
vzame knjigo ali gre stran. Med govorom so slišane posamezne besede v angleškem jeziku 
»jump, catch, no, no way, sorry, thank you,….« in razumevanje angleških besed..  
Matematika: Loči barve, ne vztraja pri dejavnosti. Barve poimenuje vedno, občasno 
uporabi angleško besedo. Pokaže poimenovano barvo in vse predmete v okolici, ki so iste 
barve. Loči levo in desno in pravilno poimenuje. Števila in številke ga zanimajo, prisluhne 
preštevanju in ponavlja aktivnost. Sam občasno šteje zraven, občasno tudi nastavi 
zahtevano število predmetov. Šteje do 10. Razume pojma večje/manjše. Opazna je časovna 
orientacija jutri/danes. Zanima ga ura. Igra se enostavno družabno igro s kocko z barvnimi 
polji, premika se v ustreznem zaporedju in počaka na vrsto ob pomoči.  
Umetnost: Spontano ne izrazi želje po ustavarjanju z barvami. Ob spodbudi se pridruži in 
nima težave pri stiku z barvo. Pohiti, da čimprej zaključi. Rad posluša glasbo in zraven pleše. 
Občasno sam predlaga poslušanje glasbe. Pri petju nekaterih znanih pesmi »Vse najboljše« 
, sodeluje, pri drugih ne. Rad zapleše, vendar potrebuje pomoč pri upoštevanju pravil, ples 
v krogu rad preusmeri v tekanje v krogu.  
Družba, narava: Toaletni trening je osvojil. Ne potrebuje spodbud, sam pove, da gre na 
stranišče. Ne želi iti na stranišče, ko je čas za to ( pred odhodom na igrišče, po obrokih), 
občasno bi potrebo opravljal na sprehodu. Veliko potrebo opravi v vrtcu. Za čas obroka 
pride samostojno k mizi in vztraja do konca. Če mu hrana ne ustreza, odrine krožnik. 
Opazuje dogajanje med sprehodom, promet in prepozna situacije, ko se je potrebno 
ustaviti, kaj pomeni določena barva na semaforju. Na sprehodu zmore prehoditi daljšo pot 
brez ustavljanja. Občasno se je potrebno z njim večkrat pogovoriti o isti situaciji, navodilu, 
da zmore to upoštevati. Funkcijske in simbolne igre še ni opaziti. Pogosto posega po igri z 
žogo, z njo vzpostavlja stik in jo podaja. Izbere sipki material in vztraja pri dejavnosti. 
Zanimajo ga kocke z magneti, ki jih natika. Ne zmore jih sestaviti po svoji ideji. Ob pomoči 
se navdušuje, je vodljiv,  ne predlaga. Med kockami izbira le eno barvo kock in sestavlja 
vedno na enak način. Naredi ograjo. Poseže tudi po tabli briši-piši. Ponujene raznolike 
dejavnosti, igre pogosto odkloni, pove »ne, hvala«. Ob vztrajanju odrasle osebe zmore 
krajši čas sodelovati, potem si poišče svojo igro. Med svojo igro je odkrenljiv, kadar vrstnik 






Navedite katere prilagoditve in pripomočke ste otroku omogočili in ali so bile učinkovite 
 
 druženje z vrstniki iz ostalih skupin, po dogovoru, 
 za lažje osredotočanje, ne sme imeti na razpolago več stvari naenkrat, 
 potrebno mu je dati čas, da sam na svoj način sporoči, kaj želi in da     razvija 
strategije za uporabno komunikacijo, 
 potrebuje jasne in dosledne meje, ob vztrajnosti odraslega, 
 občasno potrebuje več spodbud, da sprejme novo aktivnost, 
 odrasli otroku daje direktna navodila, pri komunikaciji se osredotočamo na 
uporabo očesnega kontakta in ekspresije obraza, za razumevanje in reguliranje 
socialnega stika, 
 k otroku usmerjena dejavnost, ko odrasli sledi pobudi otroka, stimulira in 
podaljšuje interakcijo in spodbuja višjo raven in daljše trajanje interakcije, 
 razvijanje pobude za vzpostavljanje socialnega stika, pomoč drugim, 
čustvovanje, prepoznavanje čustvovanja, predlagati igro, deliti stvari, 
komentirati, se zabavati, ustrezne neverbalne reakcije, 
 gibalni izzivi s spodbujanjem senzorne integracije, predvsem propriocepcije, 
taktilnih zaznav, spodbujanje ravnotežja in zaporedja aktivnostmi, 
 učenje strategij z vrstniki, kjer odrasli ali vrstnik spodbuja in vzdržuje socialni 
stik, 
 poskrbeti za strukturirane in ponavljajoče se situacije, potrebuje pripravo na 
prehod, vedno znova mu je potrebno povedati, kaj sledi, se bo dogajalo, 
 opremiti otroka z ustreznimi spretnostmi za zadovoljevanje potreb (razvoj 
komunikacije, socialnih odnosov, socialne zrelosti, kognitivni razvoj, razvoj 
senzomotoričnih spretnosti), 
 učenje osnovnih spretnosti in znanj potrebnih za nadaljnje učenje: pozornost 
na elemente v okolju, na socialne dražljaje, posnemanje drugih, razumevanje 
in uporaba jezika, primerna igra, socialna interakcija z drugimi, 
 ves čas potrebuje vodenje in postopnost, 
 spodbujanje k sodelovanju in vključevanje v skupne dejavnosti, 
 ob vodenih dejavnostih naj bo v bližini odrasle osebe, 
 spodbujati funkcijsko in simbolno igro, 
 navodila naj se mu podajo počasi in naj se mu večkrat ponovijo, 
 več dodatnih razlag, 
 preverjanje razumevanja navodil in drugih jezikovnih vsebin, 
 krajša in enostavnejša besedila, 
 komunikacijo z otrokom prilagoditi otrokovim komunikacijskim sposobnostim, 
 spodbujati, da se po svojih zmožnostih vključuje v vse aktivnosti in vztraja pri 
dejavnosti, 
 omogočiti več časa, da otrok sprejme, razume in predela sprejeto informacijo 
ter da po svojih zmožnostih odgovori 
 preko igre je potrebno spodbujati razvoj motorike govori (igra dihanja in 
pihanja, igre za razgibavanje ustnic in jezika). 
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Zapišite realizacijo zastavljenih ciljev ter  odstopanja od zastavljenega in razloge za to 
 
Spodbujati govor in jezik, razumevanje in izražanje: Opazna so obdobja, ko je 
otrokov govor bolje razumljiv in obdobja slabše razumljivosti otrokovega govora za okolje. 
Neverbalna komunikacija je dobro razvita. Pri komunikaciji uporabi vsaj dve besedi, da 
soigralec/poslušalec zmore razumeti kaj želi. Pogosto izkazuje željo po vključevanju v 
komunikacijo. Njegova vztrajnost v komunikaciji je šibka, hitro se naveliča in stika ne 
poglablja. Opazna je smiselna uporaba angleških besed v situaciji.  
Spodbujanje samostojnega posnemanja zaporednih gibalnih dejavnosti: Zmore 
brez težav. Opazuje in posnema. Opozori druge na upoštevanje navodil.  
Spodbujanje igre z enim vrstnikom: Med obiski polnočutnih vrstnikov ga vrstniki 
povabijo v igro ali stik. Otrok na neverbalni način odkloni sodelovanje. Potem si sam izbere 
igro in se igra sam. Kaže potrebo po umiku. Kadar je zraven vrstnik, v igri ne uporabi 
domišljije, ne upošteva pravil, vrstnik se mi prilagodi. Pogosto si izbere lego kocke in se mu 
vrstniki pridružijo. Kadar na igrišču sreča poznane otroke, s katerimi se druži tudi v 
domačem okolju, želi biti z njimi, vendar igra hitro postane konfliktna, potem se umakne, 
se nekaj časa sprehaja in vrne v igro na neustrezen način. 
 
Sprejemanje omejitev in pravil: Enako navodilo nepredvidljivo sprejema  ali ne. 
Občasno ignorira navodila in omejitve, potrebuje spodbudo, da zmore upoštevati. Potrebna 
je večkratna ponovitev in spodbujanje s pozitivnimi preteklimi izkušnjami (mu povemo: » 
otrok-ime saj zmoreš«). Redko se zgodi, da zelo burno reagira na omejitev, saj preventivno 
( s pripravljanjem  na prehode, spremembe), skrbimo za to. Kadar pa se to zgodi, se vrže 
na tla, kriči, joče, izgovarja »ne« in »moje« ter potrebuje veliko spodbud, da se umiri. 
Razvijanje pozornosti:  Pozornost je odkrenljiva, kadar poskušamo vpeljati svoja pravila 
igre oziroma svoje strategije v igro. Vztrajamo v izkušnjah in poskušamo podaljševati 
pozornost s pomočjo dejavnostih, igrah, zmore dlje časa. 
Vzpostavljanje očesnega stika:  V vseh situacijah ga pridobivamo z očesnim stikom. 
Očesni stik je vedno bolj pogost, Kadar ga me vzpostavlja, ga opozorimo in to naredi brez 
težav.  
Spodbujati zaznavanje z vsemi čutili:  Skozi različne dejavnosti se spodbuja vsa čutila 
otrokovega telesa. Skozi gibalne (poligoni, senzomotorične dejavnosti, igrišče), 
finomotorične, grafomotorične, s sipkimi in različnimi materiali, s preizkušanjem hrane, 
različnih tekstur,…. 
 
3   MNENJA O USTREZNOSTI USMERITVE( SKLEPNA UGOTOVITEV STROKOVNE 
SKUPINE IN MNENJE O NADALJNJEM USMERJANJU Z NAVEDENIMI PREDLOGI 
IN PRILAGODITEV). 
 
Ob spremljanju otrokovega razvoja skozi daljše obdobje ugotavljamo spremljajoče težave 
na področju pozornosti, koncentracije, vedenja in uravnavanja vedenja, komunikacije, 
govornojezikovnega razumevanja in šibkega obsega besedišča, grafomotorike, na področju 
šibke stopnje radovednosti in poglobljenosti za dejavnost. Velika je tudi intenzivnost čustev 
in težave pri uravnavanju občutenj. 
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Poročilo pripravili:  
Vzgojiteljica razvojnega oddelka  ________________________ 
Svetovalna delovka ___________________________________ 
 
 
Datum:                                       ŽIG                                    Podpis odgovorne osebe: 
 














































Priloga 3: Strokovno mnenje 
 
 
Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 








1. Ime in priimek otroka ___________________________ 
2. Datum, kraj, država rojstva ______________________ 
3. Naslov _________________________________________ 
4. Ime in priimek očeta  ____________________________ 
Naslov ____________________________________________ 
5. Ime in priimek matere ___________________________ 
Naslov ____________________________________________ 
6. Ime in priimek rejnika/skrbnika: __________________ 
Naslov ____________________________________________ 
 
7. Sinteza ugotovitev v obravnavanem otroku 
 
Deček je edinec. V nosečnosti je imela mati povišan krvni sladkor, zadnja dva mesece je 
bila na inzulinu. Rojen po normalnem porodu, teden pred terminom, bil je težak za starost. 
Poporodni potek je bil normalen. Gosto hrano je dobival od 4. meseca dalje. Kotalikal se je 
pri 6. mesecih, kobacal je, shodil pri 11. mesecih. Prve smiselne besede je anamnestično –
govoril je pri 4 mesecih (OK),vmes je prenehal govoriti. Plenice še ima. Večkrat je prebolel 
vnetje ušes. Zaradi vročinskih krčev (prvič pri 16 mesecih) je bil nekajkrat hospitaliziran. 
Januarja 2012 je padel na glavo (kontuzija),nezavesten ni bil. Zaradi zaostanka na področju 
govora in prevodne naglušnosti je voden pri avdiologu. Pri dečku je prisotna blaga, 
predvsem aksialna hipotonija. Ob izrazitem motoričnem nemiru in razvojnem zaostanku je 
postavljen sum na spektroavtistično motnjo.  
 
Dečkova intelektualna storilnost je znižana in spada v obseg zmerne motnje (zgornja meja) 
v duševnem razvoju. Deček je zelo nemiren. Prisotno je pomanjkanje vztrajnosti pri 
nalogah, ki zahtevajo kognitivno zavzetost. Ima težnjo po menjavanju aktivnosti, ne da bi 
katero dokončal, skupaj z dezorganizirano, slabo usmerjeno in pretirano aktivnostjo.  Očesni 
kontakt je zgolj bežen, večkrat težje vodljiv, ne prenaša gneče, moti ga hrup. Zelo ga privlači 
voda. Slabše razumeva vrstniške odnose, reagira zgolj naučeno. Obstaja sum na 
spektroavtistično motnjo.  
 
Deček ima pri vključevanju v delo in življenje skupine težav zaradi odkrenljive pozornosti, 
zaostanka na govornem področju ter pomanjkanje vključevanja in sodelovanja pri vodenih 
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aktivnostih. Za vodeno delo ne kaže zanimanja, vstaja s prostora in se zaposli po svoje. Na 
svoje ime se ne odziva, očesnega kontakta ne vzpostavlja, redko kaj pove, svojih želja in 
potreb običajno ne izraža. Barvico ali čopič drži s pestjo in čečka ali barva po celi površini 
lista. Iz kock zgradi stolp, različne predmete postavi na kup ali na določen prostor. 
Aktivnosti, ki so vezane na matematiko, ga ne privlačijo. V grobi in fini motoriki je spreten. 
Enostavna navodila in pravila razume, sledi jim s težavo. Nosi še plenico. Sam si umije roke, 
sam je in se obuje ter sezuje. Pri oblačenju in slačenju aktivno sodeluje. Rad pride v vrtec, 
posluša glasbo in pleše. Deček potrebuje ves čas vodenje, postopnost, vključevanje vseh 
čutil, veliko pozornosti in predvsem spodbud za sodelovanje in aktivno vključevanje v 
življenje in delo skupine. 
 
8. Predlog usmeritve 
 otrok se ne usmeri:  
 otrok se usmeri: DA  
 
8.1 Program usmeritve 
Prilagojen program za predšolske otroke po 6. členu Pravilnika o organizaciji in načinu dela 
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. št. 88/13) 
 
8.2. Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
I.b.- otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
ter kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljaja, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. l. št. 54/03, 93/04, 25/06, 23/07, 8/08, 14/10). 
 
8.3 Rok za preverjanje ustreznosti usmeritve: / 
8.4. Vključevanje v druge programe (na podlagi 17. člena ZUOPP-1): / 
8.5 Obseg, oblika ter izvajalec dodatne strokovne pomoči: / 
8.6 Pripomočki, ki so potrebi za vključitev otroka v program ter prilagoditev 
prostora in opreme: / 
8.7 Spremljevalec za nudenje fizične pomoči: 
 stalni: / 
 začasni: / 
 
8.8 Morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku: / 
8.9 Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik: / 
 
Na podlagi 16. člena ZUOPP-1 
 vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje, socialno varstveni zavod, 
domovi učencev za otroke s posebnimi potrebami: / 






Člani senata:  
 
1._____________________  spec. klin. psih. , predsednik senata 
2._____________________  dr. med. spec. pediater 
3.______________________ prof. def. 
 
 
Predsednik komisije:     Žig in podpis 
 














































Številka:____________         
Datum:_____________                                                                               
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, izdaja na podlagi 22. 
člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF 
in 90/12- v nadaljevanju ZUOPP-1),v zadevi usmerjanja otroka ime in priimek, na podlagi 






1. Ime in priimek otroka, rojen  celoten datum, stanujoč naslov, se z dokončnostjo te 
odločbe usmeri v prilagojeni program za predšolske otroke. 
2. Ime in priimek otroka ostane vključen v naziv in naslov vrtca. 
3. Ta odločba velja do vključitve ime in priimek otroka v osnovno šolo. 




Z dokončnostjo te odločbe se nadomesti odločba št. XXXXXX, z dne X.X.XXXX, ki jo je v 




Dne celotni datum je Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana izdal v zadevi usmerjanja 
ime in priimek otroka odločbo št.XXXXX. S citirano odločbo je organ odločil: 
1. Ime in priimek otroka, rojen datum rojstva, stanujoč naslov, se z dokončnostjo te odločbe 
usmeri v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
2. Ime in priimek otroka ostane vključen v naziv in naslov vrtca. 
3. Ime in priimek otroka se z dokončnostjo te odločbe zagotavlja dodatna strokovna pomoč, 
ki se izvaja v obsegu 3 ure na teden, in sicer individualno v ali izven oddelka oziroma v 
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posebni skupini. Pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
in jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. 
4. Ime in priimek otroka se z dokončnostjo te odločbe zagotovijo prilagoditve pri organizaciji 
in načinu izvajanja programa za predšolske otroke.  
5. Ime in priimek otroka se z dokončnostjo te odločbe zagotovi sledeča prilagoditev prostora 
in uporaba pripomočkov:  
 - zagotovitev ustreznega prostora (kotička) za individualno delo 
 - možnost uporabe dodatnih didaktičnih pripomočkov( pripomočki za spodbujanje 
otrokovega govornega razvoja ter izražanja, razvijanje fine motorike in grafomotorike) 
6. Ta odločba velja do vključitve ime in priimek otroka v osnovno šolo. 
7. Stroški postopka niso nastali.  
 
Zavod RS za šolstvo je dne XX.XX.XXXX prejel zahtevo za spremembo usmeritve, ki jo je 
vložila otrokova mati ime in priimek . Iz zahteve za spremembo usmeritve je razvidno, da 
bi otrok potreboval usmerite v ustreznejši program predšolske vzgoje. 
 
V skladu s 33. členom ZUOPP-1 lahko starši, starejši mladoletniki, polnoletna oseba, 
vzgojno-izobraževalni zavod, socialnovarstveni zavod ali center za socialno delo, če se po 
dokončnosti odločbe o usmeritvi spremenijo okoliščine, ki vplivajo na ustreznost usmeritve 
otroka, podajo pri organu, ki je odločal o usmeritvi, zahtevo za spremembo usmeritve ali 
predčasno prenehanje veljavnosti dokončne odločbe o usmeritvi ali njenega dela.  
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena ZUOPP-1 je organ dne XX.XX:XXXX Komisijo za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo , Poljanska 28, Ljubljana 
(v nadaljevanju komisija) zaprosil za  strokovno mnenje. Komisija je dne XX.XX.XXXX 
izdelala strokovno mnenje št.XXXXXX, ki ga je organ prejel XX:XX:XXXX. 
 
Organ je na podlagi prvega odstavka 28. člena ZUOPP-1 dne XX:XX:XXXX posredoval 
strokovno mnenje otrokovi materi. Organ v zahtevanem roku ni prejel odgovora na 
posredovano mnenje. Organ je dne XX:XX:XXXX strokovno mnenje posredoval tudi  naziv 
vrtca. 
 
Iz omenjenega strokovnega mnenja je razvidno, da je otrok glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/13) in kriterijih za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 
št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 23/07, 8/08 IN 14/10) opredeljen kot otrok z zmerno motnjo 
v duševnem razvoju.  
 
Komisija je na podlagi ugotovitev predlagala, da se ime in priimek otroka usmeri v posebni 
program vzgoje in izobraževanja in sicer na podlagi 6. člena Pravilnika o organizaciji in 
načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki določa, da se v ta 
program lahko usmerijo tudi otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju.  
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Na podlagi prvega odstavka 29. člena ZUOPP-1 je organ pred izdajo odločbe dolžan 
preveriti, ali vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je oziroma bo otrok vključen, izpolnjuje 
pogoje za sprejem otroka oziroma za izvajanje ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami 
otroka. Organ je dne XX.XX.XXXX posredoval poizvedbo o izpolnjevanju pogojev Vrtcu 
XXXXX, ki jih otrok glede na ugotovljene ovire, motnje oziroma primanjkljaje potrebuje pri 
usmeritvi v prilagojen program za predšolske otroke. Dne XX.XX.XXXX smo od zgoraj 
navedenega vrtca prejeli dopis, iz katerega izhaja, da izpolnjuje pogoje za izvajanje 
prilagojenega programa za predšolske otroke za ime in priimek otroka. 
  
Naziv in naslov vrtca mora skladno z 36. in 37. členom ZUOPP-1 najkasneje v roku 30dni 
po dokončnosti odločbe izdelati individualizirani program, ki ga za otroka sestavi strokovna 
skupina na zavodu. Za pripravo in spremljanje individualiziranega programa je odgovorna 
strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj šole. 
 
Organ se lahko na strokovno mnenje komisije sklicuje kot na dokaz pri odločitvi in ga v 
najpomembnejših točkah tudi povzema. Strokovno mnenje komisije je v skladu z 
ugotovljenim dejanskim stanjem in pridobljeno dokumentacijo. Organ ocenjuje, da iz 
ugotovljenega stanja in izvedenih dokazov izhaja, da je usmeritev otroka v prilagojen 
program za predšolske otroke v največjo otrokovo korist.  
 
Ta odločba velja do vključitve ime in priimek otroka v osnovno šolo.  
 
Na podlagi 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB2, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.) 8/10 in 82/13) 
je organ odločil tudi o stroških postopka, kot je razvidno iz izreka te odločbe. 
 





Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Ljubljana. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe pri Zavodu RS za šolstvo, 
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, pošlje po pošti ali poda ustno na zapisnik. Pritožba poslana p 
pošti je pravočasna, če je poslana na zadnji dan 15 dnevnega roka priporočeno. Pritožba je 
takse prosta.  
 
Postopek vodil:                                  Žig                      direktor Zavoda RS za šolstvo 
    Ime in priimek               ________________________            
_________________     
 
Vročiti: 
 - Starši 
 - Vrtec 
